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In opdracht van de Directie Beheer Landbouwgronden (DBL) is een onderzoek uitge-
voerd naar de regionale grondbalansen. Voor veertien landbouwgebieden zijn de niet-
agrarische claims (zoals grondbehoeften voor infrastructurele voorzieningen, 
woningbouw, natuurterreinen, etcetera) geïnventariseerd. Op basis van een prognose 
van de afzetmogelijkheden van de Nederlandse land- en tuinbouwprodukten en de pro-
duktiviteitsontwikkeling is een schatting gemaakt van de toekomstige produktieomvang 
en de daaruit voortvloeiende grondbehoefte. Voor de gespecialiseerde akkerbouw en 
melkveehouderij zijn deze analyses voor groepen van bedrijven uitgevoerd. Op deze wij-
ze wordt de behoefte aan grond in kaart gebracht. Het aanbod van grond wordt veronder-
steld tot stand te komen als gevolg van demografische ontwikkelingen; het vrijkomen van 
grond als gevolg van opheffingen van bedrijven. Confrontatie van de vraag naar en het 
aanbod van grond resulteert in een grondprijs voor de onderscheiden regio's. Uit het on-
derzoek blijkt dat door de niet-agrarische aanspraken de grondprijzen over het algemeen 
ten opzichte van de situatie in 1989 zullen stijgen. Er vindt een afvlakking van de huidige 
regionale grondprijsverschillen plaats. 
Een uitvoerige verantwoording van het onderzoek verschijnt tegelijkertijd in de reeks 
Onderzoekverslagen van het LEI. 
Grondmarkt/Niet-agrarische grondclaims/Ruimtelijke ontwikkeling/Land- en Tuinbouw/Mi-
lieu/Ecologische Hoofdstructuur/Regionale grondbalans 
Overname van de inhoud toegestaan, mits met duidelijke bronvermelding. 
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WOORD VOORAF 
De Directie Beheer Landbouwgronden (DBL) van het Ministerie van Land-
bouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) heeft het Landbouw-Economisch Insti-
tuut (LEI-DLO) opdracht verleend een onderzoek uit te voeren naar de vraag 
naar en het aanbod van grond per regio. Uitwerking van die opdracht levert een 
drietal segmenten op dat essentieel is om inzicht te krijgen in het mogelijke toe-
komstige ruimtegebruik. Ten eerste de niet-agrarische claims die tot en met het 
jaar 2000 op landbouwgrond rusten, ten tweede de agrarische behoefte aan 
grond en tenslotte de ontwikkeling van het regionale aanbod van grond. Uit ana-
lyse van deze drie elementen is in deze studie het inzicht verkregen in de toe-
komstige ontwikkeling van de regionale grondbalansen. 
Voor het verrichten van de studie was slechts een korte periode beschikbaar. 
Op grond hiervan is in hoofdzaak uitgegaan van reeds aanwezige kennis. Mede 
gelet op de tijdshorizon van het onderzoek mogen de resultaten dan ook niet al 
te absoluut worden geïnterpreteerd. 
Bij het formuleren van een zo concreet mogelijke probleemstelling en bij het 
kiezen en analyseren van de relevante ontwikkelingen in de agrarische sector is 
dankbaar gebruik gemaakt van inlichtingen en opmerkingen van de door de op-
drachtgever ingestelde Begeleidingscommissie, bestaande uit: Ir. J. Boelen - DBL 
(voorzitter) tot 15-1-1991; Ir. G.H. Helming - DBL (voorzitter) vanaf 15-1-1991; Ir. 
A.J.M, de Schutter - DBL (secretaris); Drs. P.J. Boutkan - Ministerie LNV Directie 
Akkerbouw en Tuinbouw; Ir. C.J.M, van der Burg - Ministerie LNV Directie Na-
tuur, Milieu en Faunabeheer; Ir. P. Kurstjens - Ministerie LNV Directie Veehou-
derij en Zuivel; Ir. J.H.M. Wijnands - LEI-DLO. 
Aan het onderzoek is medewerking verleend door J. Schneider van de afde-
ling Landbouw en Ing. D.A. Oudendag van de afdeling Structuuronderzoek van 
het LEI. 
Een uitgebreid verslag van hetzelfde onderzoek verschijnt tegelijkertijd in de 
reeks Onderzoekverslagen van het LEI. 
Den Haag, juni 1991 L.C. Zjfchariasse 
SAMENVATTING 
Algemeen 
In een aantal notities heeft de rijksoverheid recentelijk voorstellen ge-
presenteerd waarbij herschikking van functies in de ruimte aan de orde is. 
Volgens de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening dient rekening ge-
houden te worden met een uitbreiding van de ruimtebehoefte vanuit niet-
agrarische functies als wonen, recreëren en mobiliteit. Op macro-niveau 
geeft de Structuurnota Landbouw een beeld van de ontwikkelingen in het 
agrarisch grondgebruik. Het Natuurbeleidsplan stelt een zodanig grond-
gebruik centraal, dat daarmee een stabiele Ecologische Hoofdstructuur 
gerealiseerd kan worden. In reactie op de planvorming is de wens naar 
voren gekomen om de nationale plannen op een lager schaalniveau voor 
het komende decennium uit te werken. De Directie Beheer Landbouw-
gronden heeft besloten daarom een onderzoek te laten verrichten met als 
algemene vraagstelling: 
Hoe ontwikkelt zich tot en met het jaar 2000 per regio de verhouding tussen de 
behoefte aan cultuurgrond voor de verschillende agrarische en niet-agrarische 
doeleinden en de beschikbaarheid van cultuurgrond? 
Methode 
Startpunt van de berekening van de grondbalans is een kwantificering 
van het regionale aanbod van grond. De analyse wordt opgezet op basis 
van veranderingen in het aantal bedrijven en in de gemiddelde bedrijfs-
oppervlakte bij opheffing, stichting en continuatie. Door de ontwikkeling 
van het aantal bedrijven beredeneerd te extrapoleren wordt het mogelijk 
om voor het jaar 2000 een schatting te maken van de aantallen bedrijven 
per klasse en van vrijkomende landbouwgrond in de onderzoeksperiode. 
De niet-agrarische claims worden in de berekening als datum be-
schouwd. Centrale exercitie is vertaling van de claims, alsmede van be-
leidsvoornemens die niet in hectares zijn geconcretiseerd, naar een 
regionale aanspraak. In een landbouw-basisvariant wordt aangenomen dat 
grondbehoefte voor stedelijke uitbreidingen, infrastructurele werken en 
militaire oefenterreinen per definitie gehonoreerd wordt. In een natuur-ba-
sisvariant geldt dat voor alle niet-agrarische claims. 
Op basis van de overweging dat de overige agrarische sectoren (glas-
tuinbouw, vollegrondstuinbouw, intensieve veehouderij en gecombineer-
de bedrijfstypen) wat betreft de omvang van het grondgebruik van 
weinig importantie zijn wordt de grondbehoefte op macro-niveau be-
paald. Analoog aan de LEI-publikatie "De Nederlandse Landbouw na 
2000" (Douw, Van der Giessen en Post, 1987) is de berekening gebaseerd 
op een schatting van de afzetmogelijkheden van de diverse produkten. 
Rekening houdend met ontwikkelingen in de produktiviteit per opper-
vlakte-eenheid is men vervolgens in staat op regionaal niveau de grond-
behoefte te bepalen. In het rekenmodel wordt verondersteld dat de 
beperkte grondbehoefte van deze sectoren te zamen met de niet-agrari-
sche claims met voorrang wordt gehonoreerd. 
De belangrijkste ruimtegebruikers in de agrarische sector (gespeciali-
seerde melkveehouderij en akkerbouw) vragen een uitwerking op be-
drijfsniveau. Met behulp van lineaire programmering kan per gemiddeld 
bedrijf de waarde van het marginale produkt van een produktiefactor 
worden berekend (schaduwprijs). Deze schaduwprijs geeft aan hoe de 
waarde van de output verandert wanneer de inzet van een produktiefac-
tor varieert. Ook bestaat de mogelijkheid de schaduwprijs voor een extra 
te produceren liter melk te berekenen. Uitgaande van de overweging dat 
het nationale melkquotum kwantitatief tot en met het jaar 2000 gelijk blijft 
zal in de berekeningen de totale aangeboden hoeveelheid grasland met 
quotum daadwerkelijk van gebruiker veranderen. Sluitpost van het mo-
del zijn de markten van grasland zonder quotum en bouwland. Het res-
tant aangeboden cultuurgrond wordt over de gespecialiseerde 
melkveehouderij en akkerbouw verdeeld. Na te gaan is in hoeverre de 
huidige grondprijs zal moeten veranderen wil het aanbod daadwerkelijk 
gebruikt worden in de landbouw. Voor de meeste gebieden is uitgegaan 
van inwisselbaarheid van de grond, dat wil zeggen dat de aangeboden 
grond ongeacht de herkomst geschikt is voor aanwending op melkvee-
houderij- als op akkerbouwbedrijven. Voor veenweidegebieden is van 
deze aanname afgeweken, op basis van de bodemgesteldheid die weide-
grond in deze gebieden ongeschikt maakt voor gebruik in de akkerbouw. 
Het niveau van de regionalisering waarvoor wordt gekozen is de groe-
pering van de landbouwgebieden in veertien groepen (CBS/LEI-inde-
ling). Met als verbijzondering dat het Zuidelijk Zandgebied op basis van 
landbouwstructurele overwegingen en de grootte van de regio in twee ge-
deelten is gesplitst. 
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Resultaten 
Het aanbod van landbouwgrond zal tot en met het jaar 2000 op natio-
naal niveau naar schatting ongeveer 300.000 hectare bedragen. Regionaal 
is een geringe variatie in het percentage ten opzichte van de totale opper-
vlakte cultuurgrond te verwachten vanwege bijvoorbeeld de andere be-
drijfeopbouw in de gebieden. 
De claims vanuit het Natuurbeleidsplan blijken de grondbehoefte voor 
niet-agrarische functies in het landelijk gebied voor ongeveer 50% te bepa-
len. Op een totale aanspraak voor niet-agrarische functies tot en met het 
jaar 2000 van 70.000 hectare bedraagt de claim vanuit het Natuurbeleids-
plan 33.000 hectare. Daarnaast is er met name in de Hollandse- en IJssel-
meerpolders en het Westelijk Weidegebied een aanzienlijke vraag naar 
landbouwgrond voor uitbreidingen van het stedelijk gebied. Ook de tota-
le grondbehoefte uitgedrukt in het percentage van de totale oppervlakte 
cultuurgrond geeft aan dat met name in de landbouwgebieden om de ste-
delijke centra in West-Nederland de vraag naar landbouwgrond vanuit 
andere sectoren aanzienlijk is of zal worden. 
De regionale grondvraag vanuit andere sectoren dan de gespecialiseer-
de melkveehouderij en akkerbouw wordt in belangrijke mate bepaald 
door de ontwikkelingen in de glastuinbouw en de vollegrondstuinbouw. 
De grondbehoefte van totaal 8075 hectare lijkt vooral aan te sluiten op be-
staande concentraties van de diverse teelten. 
De berekeningen op bedrijfsniveau voor de gespecialiseerde melkvee-
houderij en akkerbouw in de landbouzv-basisvariant en de natuur-basisva-
riant geven aan dat de grondprijzen over het algemeen ten opzichte van 
de situatie in 1989 licht zullen stijgen. In het algemeen vindt er een afvlak-
king van de huidige grondprijsverschillen tussen de regio's plaats. 
Door de uitvoering van twee basis-berekeningen is het effect van de 
uitvoering van het Natuurbeleidsplan op de grondprijzen onderzocht. In 
de landbouzv-basisvariant worden de claims van het Natuurbeleidsplan niet 
gehonoreerd, in de natuur-basisvariant is dat wel gedaan. Over het alge-
meen blijkt (met name in het Centraal Zandgebied en Zuidelijk Zandge-
bied-Oost) de spanning op de grondmarkt groter te worden, hetgeen tot 
uiting komt in een stijging van de evenwichtsprijzen. In bijlage 2 is een 
uitvoerig overzicht opgenomen van de beide basisvarianten. 
In de sub-variant extensivering zal het effect van milieu-maatregelen in 
de land- en tuinbouw in de gebieden met het accent op de melkveehoude-
rij een verscherping in de vraag/aanbod-verhouding zijn. In de gebieden 
die overheerst worden door de akkerbouw is daarentegen een stagnatie 
dan wel daling van de grondprijs te verwachten. 
Door een eventuele verlaging van de prijzen zullen de evenwichtsprij-
zen onder druk komen te staan. De sub-variant prijsdaling maakt inzich-
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telijk dat het rekenmodel in grote lijnen het theoretische verband volgt. 
Een daling van de afzetprijs met 1,00 procent geeft volgens Luijt (1988) 
een daling van de grondprijs van 0,84 à 1,64 procent. 
In een variant is de gevoeligheid van de voorspelling van het aanbod 
van landbouwgrond getoetst door een verhoging met 50 procent. De bere-
kening met een aanbod van 450.000 hectare (ook door de Structuurnota 
Landbouw genoemd) geeft een duidelijke verlaging van de spanning op 
de grondmarkt, doordat enerzijds meer grond wordt aangeboden en an-
derzijds minder potentiële vragers in de agrarische sector resteren. Rela-
tief zijn regionaal de gevolgen gering, slechts in de gebieden waarin de 
akkerbouw is geconcentreerd dalen de evenwichtsprijzen sterker. 
Een eventuele versnelling van de uitvoering van het Natuurbeleidsplan 
zal slechts geringe gevolgen hebben voor de evenwichtsprijzen omdat de 
extra claim op de totale grondmarkt relatief weinig invloed uitoefent. Wel 
zal in de westelijke landbouwgebieden de spanning op de agrarische 
grondmarkt toenemen. 
Discussie 
Voorspellen van de toekomst is bepaald geen eenvoudige zaak. Een 
schets van de mogelijke ontwikkelingen is opgebouwd vanuit een samen-
voeging van een aantal veronderstellingen. Deze studie poogt dan ook na-
drukkelijk niet meer dan een verkenning te geven over het toekomstige 
grondgebruik in het landelijk gebied. 
De ontwikkelingen in de agrarische sector zullen de komende tijd af-
wijken van de trends in het recente verleden. In de studie is bijvoorbeeld 
uitgegaan van een voortzetting van de actuele uitvoering van de melk-
quotering, maar op termijn zijn varianten niet ondenkbaar. De gevolgen 
van een lagere contingentering bijvoorbeeld vertalen zich in dalende bied-
prijzen, omdat minder oppervlakte ten behoeve van ruwvoederwinning 
nodig is. Een andere onzekere factor is het milieubeleid. In de huidige 
verkenning is van de beschrijving in de Structuurnota Landbouw uitge-
gaan, welke beleidsnota echter slechts een momentopname in de besluit-
vorming kan geven. 
Bij de opzet van de lineaire programmeringsmodellen worden uitkom-
sten van verschillende rekenmodellen, gebaseerd op theoretische verhou-
dingen, gebruikt. In de modellen is uitgegaan van normatieve relaties 
welke kunnen afwijken van empirische gegevens. In het algemeen zal als 
gevolg van een andere efficiency in de praktijk de uitkomst van de bere-
kening van de schaduwprijs enigszins afwijken. 
De resultaten van de basis-berekeningen blijken gevoelig voor de keuze 
van de discontovoet. Bij de berekening van het niveau van de maximale 
biedprijs is geen rekening gehouden met de rentabiliteits- en vermogens-
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positie van de individuele bedrijven en is de subjectieve factor (zeker-
heidsstelling en de overweging dat buurman's grond maar éénmaal te 
koop is) bij een transactie genegeerd. 
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1. INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING 
De rijksoverheid heeft recentelijk in een aantal beleidsnota's (Vierde 
Nota over de Ruimtelijke Ordening, Structuurnota Landbouw en het Na-
tuurbeleidsplan) voorstellen gepresenteerd waarbij een herschikking van 
functies in het landelijke gebied aan de orde is. De rode draad in de be-
leidsaanpassingen is de duurzame instandhouding van wat uniek en 
waardevol is, in harmonie met een zodanig economisch gebruik van de 
ruimte dat de multi-functionele geschiktheid blijft bestaan (Risseeuw, 
1990). Vanuit de beleidsvoornemens worden bepaalde claims (eisen en 
wensen) uitgesproken in oppervlakte-eenheden, om de verschillende 
functies in hun continuïteit (duurzaamheid) te garanderen. 
Op macro-niveau wordt in de Structuurnota Landbouw een beeld ge-
schetst van de ontwikkelingen in het agrarisch grondgebruik. Het Na-
tuurbeleidsplan stelt een zodanig grondgebruik centraal, dat daarmee een 
stabiele ecologische hoofdstructuur gerealiseerd kan worden. De in beide 
nota's vervatte beleidsdoelstellingen zullen ten aanzien van het grondge-
bruik tot de nodige verschuivingen aanleiding geven. 
In reactie op de planvorming is de wens naar voren gekomen om de 
nationale plannen op een lager schaalniveau uit te werken. Een onderzoek 
"regionale grondbalans" is voor alle partijen op de grondmarkt van be-
lang. Vanuit de landbouw, omdat daarmee beter zichtbaar wordt welke 
mogelijkheden individuele agrariërs in een bepaalde regio hebben (bij-
voorbeeld ten aanzien van bedrijfsvergroting). Vanuit natuur en land-
schap, omdat daarmee inzicht verkregen kan worden in de 
mogelijkheden om de doelstellingen van het beleid in concreto te realise-
ren, met name ten aanzien van de grondverwerving. Eén en ander heeft 
de Directie Beheer Landbouwgronden doen besluiten een onderzoek te la-
ten verrichten met als algemene vraagstelling: 
Hoe ontwikkelt zich de komende tien jaar per regio de verhouding tussen de be-
hoefte aan cultuurgrond voor de verschillende agrarische en niet-agrarische 
doeleinden en de beschikbaarheid van cultuurgrond? 
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Het centrale thema in het onderzoek is het inzicht in de ontwikkeling 
van het proces van vraag en aanbod op de regionale grondmarkt. Uitwer-
king van de algemene vraagstelling van de studie levert een drietal onder-
delen op dat essentieel is om inzicht te verkrijgen in het mogelijke 
toekomstige ruimtegebruik. 
Voor een uitwerking van de grondbalans is ten eerste een kwantifice-
ring van het regionale aanbod van grond in het komende decennium een 
voorwaarde. Het tempo van afname van het aantal agrarische bedrijven 
wordt onder meer bepaald door de leeftijdsopbouw van de zittende agra-
riërs en de beschikbaarheid van een opvolger. Als vraagstelling komt naar 
voren: 
Hoeveel bedrijßhoofden binnen een gegeven sector zullen hun bedrijfsvoering 
beëindigen en hoe groot zal daardoor het komende decennium het aanbod van 
agrarische grond op regionaal niveau zijn? 
Ten tweede zijn de niet-agrarische bestemmingen die voor het komen-
de decennium voor landbouwgrond in het verschiet liggen van belang. 
Deze claims kunnen bestaan uit "harde hectares", alsmede beleidsvoorne-
mens, niet in hectares geconcretiseerd, waarvan de studie een vertaling 
naar een oppervlakte cultuurgrond vereist. Tenslotte dienen niet-agrari-
sche beleidsvoornemens die het agrarisch grondgebruik beïnvloeden te 
worden geïnventariseerd. De aldus ontstane vraag kan omschreven wor-
den als: 
Welke niet-agrarische claims op agrarische grond zijn voor het komende decen-
nium op regionaal niveau te verwachten en hoe groot zijn die claims? 
In de derde plaats spelen de toekomstige ontwikkelingen die de grond-
behoefte van de agrarische ondernemingen beïnvloeden een rol van bete-
kenis. Voor een regionale kwantificering van de agrarische grondbehoefte 
blijkt de volgende vraag cruciaal: 
Welke ontwikkelingen/beleidsvoornemens, die voor het komende decennium re-
levant zijn, bepalen de agrarische behoefte aan grond? 
Vanuit de beschreven onderdelen is het mogelijk de verhouding aan te 
geven van de agrarische en niet-agrarische claims/behoeften ten opzichte 
van de vrijkomende grond in de onderscheiden regio's. Steeds is veron-
dersteld dat voor alle aangeboden grond een vraag zal zijn. Het resultaat 
van de berekeningen zal uitmonden in evenwichtsprijzen. Deze kunnen 
regionaal vergeleken worden. In regio's met relatief hoge prijzen is meer 
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"spanning" op de markt. Ook kunnen de prijzen vergeleken worden met 
de huidige grondprijzen. 
De volgorde van de bespreking loopt parallel aan de opbouw in drie 
uitgewerkte onderdelen van de probleemstelling, met dien verstande dat 
hieraan voorafgaand in het tweede hoofdstuk de opzet van het onderzoek 
en de uitgangspunten worden behandeld. In hoofdstuk 7 worden de re-
sultaten geëvalueerd en tenslotte worden in een afsluitend hoofdstuk de 
conclusies geformuleerd. 
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2. OPZET VAN HET ONDERZOEK 
2.1 Methode van onderzoek 
Achtereenvolgens wordt in deze paragraaf stil gestaan bij de bereke-
ning van het aanbod van grond, de niet-agrarische claims, de grondbe-
hoefte voor de gespecialiseerde melkveehouderij en akkerbouw en de 
grondbehoefte van de overige agrarische sectoren. 
Startpunt van de berekening van het aanbod van cultuurgrond is een 
schatting van het aantal ondernemingen in het jaar 2000. Het tempo van 
afname van het aantal bedrijven per sector wordt vooral bepaald door de-
mografische factoren (leeftijdsopbouw huidige beroepsbevolking en op-
volgingssituatie). Uitgangspunt is dat de waarschijnlijkheid van het 
opheffen of voortzetten van groepen bedrijven een functie is van de conti-
nuïteitsmogelijkheden van de groepen bedrijven in het recente verleden. 
Op grond van mogelijke ontwikkelingen het komende decennium (ver-
grijzing beroepsbevolking, verscherping milieuwetgeving) en significante 
verschillen in omstandigheden ten opzichte van de periode 1978-1989 
(geen effect introductie van de regeling melkquotering) is een aanpassing 
van het vastgestelde, historische uittredingsproces gewenst. Door een 
tweetal aanpassingen is gepoogd veranderingen in het proces te simule-
ren. Ten eerste is bij de berekening van het percentage opheffingen de na-
druk gelegd op de ontwikkelingen van de laatste zes jaar. Ten tweede is 
- mede op basis van de opvolgingssituatie - het gemiddelde percentage 
voor de verschillende types voor de komende periode aangepast. 
Per groep wordt tevens de gemiddelde oppervlakte cultuurgrond die 
bij een opheffing aan de orde is berekend. In de praktijk ziet men dat ge-
middeld bij een opheffing niet alle grond overgedragen wordt. Veronder-
steld wordt dat na verloop van tijd de aangehouden grond tevens 
overgedragen zal worden. In deze studie wordt daarom aangenomen dat 
bij de opheffing van het bedrijf het totale bedrijfsareaal via de grondmarkt 
van eigenaar/gebruiker verandert. Vanuit de registratie van het aantal be-
drijven en de gemiddelde oppervlakte bij bedrijfsopheffing per groep in 
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1989 kan voor de periode 1989-2000 het aanbod van cultuurgrond per re-
gio worden vastgesteld. 
De Beschikking Superheffing regelt in de eerste plaats de hoeveelheid 
heffingsvrije melk (quotum) die per bedrijf geproduceerd mag worden. 
Tevens is het quotum door de regelgeving verbonden aan het gebruiks-
recht van de grond. Een ieder die zijn/haar produktievermogen wenst uit 
te breiden (boven het recht op basis van de geregistreerde melkgift in 
1983) zal dus een perceel grond met de daaraan verbonden hoeveelheid 
quotum dienen te verwerven. Bij de uitvoering van de bewerking binnen 
deze studie wordt de regionale omvang van de leveringsrechten constant 
verondersteld. Een effect van de invoering van de beschikking is dat op 
de grondmarkt grond met of zonder quotum verhandeld wordt. De inte-
gratie in het aanbodsberekening is mogelijk op basis van registratie van 
de hoeveelheid leveringsrecht op bedrijfsniveau over de periode 1984-
1987. Het gemiddelde quotum voor de diverse groepen opheffers wordt 
verdeeld over de per groep vrijkomende grond. Gebleken is dat gemid-
deld 14.000 kg melk per hectare wordt overgedragen bij een transactie in 
de periode 1986-89 (Bron: Van Bruchem en Tamminga, 1990; pp. 60). Eerst 
worden hectares maximaal "opgevuld" met aanwezig quotum, waardoor 
tenslotte een oppervlakte cultuurgrond zonder leveringsrecht resteert. 
De niet-agrarische claims worden in de berekening als datum be-
schouwd. Centrale exercitie is vertaling van de claims (al dan niet uitge-
drukt in hectares), alsmede beleidsvoornemens niet in hectares 
geconcretiseerd, naar een regionale aanspraak. Bij de keuze uit het grote 
aantal min of meer relevante studies/nota's is gekozen voor die werk-
stukken die kwantitatief de grootste invloed op de grondmarkt uitoefe-
nen. Thematisch spreken we dan over functies als wonen, verkeer en 
vervoer, natuur en recreatie. Belangrijke nota's die daarbij aandacht ver-
dienen zijn het Natuurbeleidsplan en de Vierde Nota over de Ruimtelijke 
Ordening. Voor de kwantitatieve uitwerking is een scheiding in claims 
naar concurrentiekracht van de gegeven functie nodig. Aangenomen 
wordt dat de grondbehoefte ten behoeve van stedelijke uitbreidingen, in-
frastructurele werken en militaire oefenterreinen per definitie gehono-
reerd zullen worden. 
De agrarische behoefte aan grond is geen datum, maar onder meer af-
hankelijk van de huidige behoefte aan bedrijfsuitbreiding en de ontwikke-
lingen/omstandigheden die de behoefte aan grond per sector kunnen 
beïnvloeden. Bij de bepaling van de behoefte wordt de totale primaire sec-
tor onderverdeeld in: 
a. gespecialiseerde melkveehouderij en akkerbouw. 
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b. overige agrarische activiteiten (glastuinbouw, vollegrondstuinbouw, 
intensieve veehouderij en gecombineerde bedrijfstypen). 
Op basis van de overweging dat de overige agrarische sectoren wat be-
treft het grondgebruik relatief van weinig importantie zijn wordt de om-
vang van het grondgebruik op regionaal/nationaal niveau bepaald. 
Analoog aan de nationale berekening in de LEI-nota "De Nederlandse 
Landbouw na 2000" (Douw, Van der Giessen en Post, 1987) is de bereke-
ning gebaseerd op een schatting van de afzetmogelijkheden van de diver-
se produkten. Rekening houdend met ontwikkelingen in de produktiviteit 
per oppervlakte-eenheid is men vervolgens in staat op regionaal niveau 
de grondbehoefte te bepalen. Bovendien wordt verondersteld dat de be-
perkte grondbehoefte van deze sectoren als eerste wordt gehonoreerd. 
De belangrijkste ruimtegebruikers in de agrarische sector (melkveehou-
derij en akkerbouw) vragen een uitwerking op bedrijfsniveau. Het regio-
nale beeld wordt sterk bepaald door de produktiestructuur. De behoefte 
aan grond kan daarom in dit geval beter via bedrijfseconomische model-
len voor een beperkt aantal veel voorkomende situaties in de beide secto-
ren worden bepaald. Het gebruik van lineaire programmeringen staat toe 
dat per gemiddeld bedrijf van elke groep rekening wordt gehouden met 
eisen vanuit landbouw- en milieubeleid. Het aantal bedrijven in het jaar 
2000 dient als uitgangspunt om per regio en per type/groep de vraag 
naar grond te berekenen. Een tweetal vragen dient dan beantwoord te 
worden: (1) wat is men in staat voor de grond te betalen en (2) welke fac-
toren beïnvloeden deze prijs. 
De eerste vraag kan omgezet worden in een micro-economisch crite-
rium: de gekapitaliseerde waarde van het marginaal produkt van grond 
(netto opbrengstwaarde van een extra hectare). Met behulp van lineaire 
programmering 1) kan de waarde van het marginale produkt van een 
produktiefactor worden berekend (schaduwprijs). De schaduwprijs geeft 
aan hoe de hoeveelheid output of de waarde van de output verandert 
wanneer een restrictie (de inzet van een produktiefactor) varieert. Het LEI 
heeft in het recente verleden lineaire programmeringsmodellen opgesteld 
voor melkvee- en akkerbouwbedrijven (De Hoop en Schneider, 1984). 
1) Een lineair programmeringsmodel kan worden omschreven als een geschematiseer-
de wiskundige voorstelling van een deel van de werkelijkheid, waarmee dat deel 
van de werkelijkheid in zijn gedrag is te bestuderen en te optimaliseren (Renkema, 
1972). De taak van het model is gegeven de van kracht zijnde beperkingen die com-
binatie van activiteiten te bepalen waarbij de doelstelling maximaal verwezenlijkt 
kan worden. 
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Deze programmatuur is bruikbaar om de behoefte aan grond ten behoeve 
van oppervlaktevergroting bij de bestaande marktprijs na te gaan. Ook 
biedt de programmering de mogelijkheid een waarde (schaduwprijs) voor 
een extra te produceren liter melk te berekenen. Via de lineaire program-
mering is men dus in staat de netto-opbrengsten, toe te schrijven aan zo-
wel de inzet van een extra oppervlakte grond als de uitbreiding van de 
produktie met één eenheid, te meten op basis van de schaduwprijzen. 
Het tweede deel is een uitwerking van de basis-variant, die hierboven 
is uitgevoerd. De theorie van het producentengedrag geeft aan dat de 
vraag naar grond op korte termijn een functie is van de afgezette produk-
ten, de grondprijs, de prijzen van variabele produktiemiddelen, de inzet 
van vaste produktiefactoren en de in de produktiefactoren opgesloten 
techniek. Het gebruik van lineaire programmeringsmodellen staat toe dat 
uitgaande van de techniek met deze aspecten rekening kan worden ge-
houden en bovendien met de effecten van nieuwe ontwikkelingen/regel-
geving als bijvoorbeeld graasdiernorm, melkgift per koe, toename eigen 
aandeel ruwvoer, mestnormering, bouwplanverbreding, ontwikkeling 
prijs van melk en akkerbouwprodukten. 
2.2 Uitgangspunten 
2.2.1 Keuze van de regionale indeling 
De regio-indeling dient enerzijds rekening te houden met de omvang 
en verspreiding van de niet-agrarische claims. Anderzijds vraagt een ade-
quate schatting van de agrarische behoefte om een regionalisering waarbij 
de uniformiteit van de bedrijfsopbouw van de land- en tuinbouw uit-
gangspunt is. Om pragmatische redenen wordt de indeling op basis van 
overheersende grondsoort, met een geografische verbijzondering, geno-
men. Er wordt gekozen voor de landbouwgebiedsindeling van CBS/LEI 
in veertien groepen. Met als uitzondering dat het Zuidelijk Zandgebied 
op basis van landbouwstructurele overwegingen en de grootte van de re-
gio in twee gedeelten is gesplitst. Namelijk het oostelijke (en landbouw-
technisch intensiever gebruikte) deel bestaande uit De Peel en 
Noord-Limburg en het westelijke deel bestaande uit het overige deel van 
de provincie Noord-Brabant (bijlage 1). Overigens loopt de specialisatie 
naar grondsoort voor een groot deel in de pas met de geografische specia-
lisatie naar sector. Akkerbouwgebieden bevinden zich hoofdzakelijk op 
zeekleigronden, melkveehouderijgebieden vindt men vooral op rivierklei-
en veengronden, de gebieden met meerdere agrarische sectoren bevinden 
zich op de zandgronden. 
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2.2.2 Indeling agrarische bedrijven in typen en groepen 
Bij de bepaling van het aantal bedrijven in de verschillende types 
(melkveehouderij, akkerbouw, vollegrondstuinbouw, glastuinbouw, in-
tensieve veehouderij en overige bedrijven) is als ondergrens voor de inde-
ling 20 nge (= Nederlandse grootte eenheid) gekozen. Ten eerste omdat bij 
de berekeningen gebruik wordt gemaakt van materiaal van de LEI-boek-
houding, waarin gegevens van bedrijven groter dan 78 sbe (ongeveer 
overeenkomend met 20 nge) worden verwerkt. In de tweede plaats heeft 
het LEI voor het te vervaardigen Structuurschema Landbouw, Natuur en 
Openluchtrecreatie (SLNO) materiaal verstrekt, waarbij dezelfde indeling 
is aangebracht. 
De indeling van de land- en tuinbouwbedrijven in bedrijfstypen is ge-
baseerd op het aandeel van de verschillende produktierichtingen uitge-
drukt in nge in de totale bedrijfsomvang. In de eerste plaats is een aantal 
gespecialiseerde types samengesteld. Als criterium geldt dat tenminste 
2/3 van de totale bedrijfsomvang ingenomen is door produktierichtingen 
van het desbetreffende type zelf. De vervolgens nog niet ingedeelde be-
drijven worden samengenomen in het type overige bedrijven. 
Voor de uitwerking op bedrijfsniveau is het noodzakelijk de bedrijven 
van de gespecialiseerde melkveehouderij en akkerbouw in te delen op ba-
sis van een aantal bepalende factoren. Centraal staat de combinatie van 
bedrijfsoppervlakte en grondintensiteit. Een zodanige selectie is uitge-
voerd dat het aantal groepen gelimiteerd blijft en de verdeling van het 
aantal bedrijven per groep redelijk gelijkmatig is. De melkveebedrijven 
worden op de volgende criteria ingedeeld naar: 
- staltype (grupstal/ligboxenstal); hetgeen als een benadering van de 
toegepaste techniek wordt gezien. 
- bedrijfsomvang, waarvan de sbe een benadering geeft. Gekozen is voor 
het onderscheid in grote en kleine bedrijven van 158 sbe (Boers, Droge 
en Poppe, 1987). 
- intensiteit van het grondgebruik. Ten eerste omdat daarmee de be-
drijfsvoering en de vraag naar areaalvergroting varieert en ten tweede 
omdat in de toekomst afhankelijk van de grondintensiteit gereageerd 
zal moeten worden op te introduceren regelingen (graasdiernorm, 
meststoffenwet). Als grenswaarde is een intensiteit van zeven sbe per 
hectare genomen. 
De akkerbouwbedrijven worden ingedeeld naar: 
- bedrijfsomvang. 
- bedrijfsoppervlakte, omdat in de Structuurnota Landbouw de grootte 
van de bedrijven als problematisch wordt ervaren. Ontwikkelingen van 
de bedrijven lijken mede afhankelijk van het areaal. Gekozen is voor 
een driedeling in: bedrijven kleiner dan 30 ha, bedrijven groter of gelijk 
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aan 50 ha en de tussengroep groter of gelijk aan 30 ha en kleiner dan 50 
ha. 
In totaal ontstaan zo veertien groepen bedrijven binnen het totaal van 
gespedaliseerde melkveehouderij- en akkerbouwbedrijven. Bij de bereke-
ning van de grondbehoefte op bedrijfsniveau in het zesde hoofdstuk zal 
per type tevens een splitsing op grond van de overheersende grondsoort 
aan de orde komen, omdat bij melkveehouderijbedrijven onder meer de 
ruwvoerwinning en de verdeling van de bedrijven naar intensiteitsgroep 
verschilt en bij de akkerbouwbedrijven het bouwplan (en dus de reactie 
op de beleidsvoornemens) uiteen loopt. Voor de verschillende groepen 
worden naar overheersende grondsoort (zand-, veen- of kleigrond) en 
bouwplan (centraal kleigebied, noordelijk kleigebied, zuidelijk kleigebied, 
veenkoloniaal gebied en zandgronden) verschillende standaardberekenin-
gen uitgevoerd. 
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3. AANBOD VAN LANDBOUWGROND 
3.1 Inleiding 
In dit gedeelte van de notitie wordt het eerste onderdeel van de pro-
bleemstelling nader uitgewerkt. Doel is een regionale schatting te geven 
van het aanbod van landbouwgrond tot en met het jaar 2000. De analyse 
wordt opgezet op basis van veranderingen in het aantal bedrijven onder 
invloed van stichtingen en opheffingen en verschuivingen in de gemid-
delde bedrijfsoppervlakte bij opheffing, stichtingen continuatie (gedefi-
nieerd als het in beide teljaren aanwezig zijn van een bedrijf, ingedeeld 
naar het type in het aanvangsjaar). Door een beredeneerde aanpassing 
van de extrapolatie van de ontwikkeling van het aantal bedrijven wordt 
het mogelijk voor het jaar 2000 een schatting te maken van de aantallen 
bedrijven per klasse en van vrijkomende landbouwgrond in de onder-
zoeksperiode. 
3.2 Schatting van het aantal gecontinueerde bedrijven en het aanbod 
van landbouwgrond 
Uitgangspunt voor de bepaling van de situatie bij de eeuwwisseling is 
de registratie van het aantal bedrijven per type in de periode 1978 tot en 
met 1989. De berekening vanuit de procentuele jaarlijkse veranderingen in 
het aantal bedrijven tot een gemiddelde over de gehele periode is op een 
drietal manieren uitgevoerd. De eerste berekening is gebaseerd op het ge-
middelde opheffingspercentage over de periode 1978 tot en met 1989 (c.q. 
stationaire opheffingskans). De verschillen - door een extra gewicht op de 
laatste periode te leggen, dan wel slechts over de laatste zes meerjaren het 
gemiddelde verschil te nemen - geven een indruk in hoeverre van een sta-
tionaire opheffingskans moet worden afgeweken. De motivering voor een 
verandering van de historische lijnen heeft twee grondslagen. Het ophef-
fingspercentage wordt enerzijds aangepast op grond van de in de Struc-
tuurnota Landbouw aangedragen sectorale macro-verwachtingen (zie 
hoofdstuk vijf). Zo wordt bijvoorbeeld gezien de geringe perspectieven 
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van de kleinere akkerbouwbedrijven de ontwikkeling van deze groepen 
gecorrigeerd. Anderzijds wordt in demografische materiaal (percentage 
bedrijven met een opvolger, leeftijd bedrijfshoofd) een aanleiding gezien 
de extrapolatie aan te passen. 
In tabel 3.1 wordt een overzicht gegeven van het aantal gecontinueerde 
bedrijven en het aanbod van landbouwgrond in het jaar 2000. In het kort 
zal worden aangegeven welke uitgangspunten aan deze prognose ten 
grondslag liggen. 
Tabel 3.1 Prognose van het aantal bedrijven en het aanbod van landbouwgrond 
per type in het jaar 2000 
Jaar Melk- Akker- Glas- Volle Hok- Ove- Bedr. Allebe-
veeh. bouw tuinb. gr.tb. dier rige <20nge drijven 
bedr. bedr. bedr. bedr. bedr. bedr. 
1989 
2000 
Vers. 
o-p 
g-o 
Aanb. 
Vraag 
Totaal: 
33.979 
25.315 
-8.664 
-2,64 
19,50 
169.136 
10.577 
7.948 
-2.629 
-2,58 
32,10 
84.475 
9.315 
9.404 
+89 
+0,09 
1,25 
111 
8.970 
9.347 
+377 
+0,37 
6,40 
2.413 
9.461 
8.609 
-852 
-0,86 
2,41 
2.053 
13.004 
12.740 
-264 
-0,19 
18,80 
4.963 
41.981 
29.807 
-12.174 
-3,08 
4,00 
48.696 
127.218 
103.170 
-24.048 
-1,90 
309.323 
2.524 *) 
306.799 **) 
*) Groei van het aantal bedrijven in de tuinbouwsectoren, welke hier van het totale aanbod is afge-
trokken, is als zodanig verrekend in de bewerking van de agrarische grondbehoefte in hoofdstuk 
vijf en zes; **) Zie ook paragraaf 635 waar het verschil met een eerdere prognose van het aanbod 
van landbouwgrond aan de orde komt. 
Vers. = Verschil in aantal bedrijven tussen 1989 en 2000. 
o-p = Gemiddeld jaarlijkse opheffingspercentage, 
g-o = Gemiddelde oppervlakte in hectares. 
Aanb. = Totale aanbod in periode 1989-2000 in hectares. 
Vraag = Vraag door uitbreiding aantal ondernemingen in periode 1989-2000 in hectares. 
Voor de melkveehouderij is uitgegaan van het gemiddelde overde ge-
hele periode 1978-1989 met extra gewicht op de laatste zes meetjaren. Ver-
ondersteld wordt dat de sterke daling van het aantal bedrijven kort na de 
introductie van de melkquotering is afgezwakt door de gunstige bedrijfs-
resultaten van de laatste jaren. De sector heeft zich aangepast aan de nieu-
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we situatie en zal ook door nieuwe ontwikkelingen (Meststoffenwet, 
Meerjarenplan Gewasbescherming) niet structureel in de problemen gera-
ken. Voor de akkerbouw wordt ten opzichte van de periode 1978-1989 een 
sterkere daling van het aantal bedrijven tot en met het jaar 2000 aangeno-
men; uiteindelijk wordt een daling met een kwart van het huidige aantal 
ondernemingen verondersteld. De recente problemen in de sector (prijs-
dalingen in de graanteelt, invloed van nieuwe beleidsvoornemens), de 
kwetsbare positie van een groot deel van de akkerbouwbedrijven en de 
ongunstige opvolgingssituatie motiveren een dergelijke trend. Voor de 
glastuinbouw wordt in het begin van het komende decennium een stij-
ging van het aantal bedrijven aangenomen, welke door onder andere eni-
ge marktverzadiging in de loop van de negentiger jaren zal afzwakken. 
Tot het midden van de jaren negentig wordt een sterke groei van het aan-
tal bedrijven van het type vollegrondstuinbouw verondersteld door onder 
meer een overgang uit de akkerbouw. Een sanering van de kleinere be-
drijven door stagnatie in de vraag en marktverzadiging binnen de Ge-
meenschap geeft na 1995 een lichte achteruitgang in het aantal bedrijven. 
Onder invloed van onder andere de Meststoffenwet zal het aantal bedrij-
ven in de intensieve veehouderij dalen per jaar. Ook in deze sector zal de 
internationale positie onder druk komen te staan en vindt een uitstroom 
van kleinere ondernemingen plaats. Bij de overige bedrijven wordt vanaf 
1995 een steeds sterkere daling van het aantal bedrijven aangenomen. 
Voor de bedrijven onder de grens van 20 nge wordt aangenomen dat het 
aantal uittreders constant blijft per jaar, met als gevolg dat tot en met het 
jaar 2000 ongeveer een kwart van het huidige aantal in dit type zal ver-
dwijnen. 
Over de periode 1978-1988 is voor bedrijfsopheffingen, stichtingen en 
gecontinueerde bedrijven een berekening gemaakt van de gemiddelde op-
pervlakte die daarbij in het geding is en voor de periode 1984-1988 het bij 
de omschakeling betrokken melkquotum. Op basis van de aangepaste op-
heffingskans voor de types en de gemiddelde oppervlakte bij een bedrijfs-
opheffing kan een schatting gemaakt worden van het totale aanbod van 
grond van de verschillende types bedrijven tot en met het jaar 2000. De 
aantallen stichtingen en de voortgezette bedrijven met de daaraan gekop-
pelde gemiddelde bedrijfsgrootte spelen ook een rol. Als sprake is van een 
bedrijfsstichting wordt aangenomen dat de gestichte bedrijven dezelfde 
oppervlakte hebben als gemiddeld voor het desbetreffende type. In de cal-
culatie zijn type-overgangen (bijvoorbeeld van akkerbouw naar volle-
grondstuinbouw) buiten beschouwing gebleven, daar een dergelijke 
beweging geen extra aanbod op de grondmarkt betekent. 
Analoog aan de berekening voor de verschillende types is voor de ge-
specialiseerde melkveehouderij en akkerbouw naar groep een prognose 
gemaakt van het aantal bedrijven en van de vrijkomende oppervlakte. Bij 
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de melkveehouderij is daarbij rekening gehouden met twee verschillende 
markten die naast elkander werken. Na de invoering van de quoteringsre-
geling voor de produktie van melk ontstaat een aparte vraag naar grond 
met quotum. Aangenomen wordt dat gemiddeld 14.000 kg melkquotum 
per hectare bij een transactie is betrokken (Van Bruchem en Tamminga, 
1990). 
3.3 Berekening van het regionale aanbod van landbouwgrond 
De berekeningen op nationaal niveau zijn voor de verschillende land-
bouwgebieden herhaald. Het resultaat is een voorspelling van het aantal 
bedrijven voor de groepen gespecialiseerde melkveehouderij en akker-
bouw in het jaar 2000 (zie tabel 3.2). Voor de gebieden kan op basis van de 
Tabel 3.2 Overzicht van het aanbod van landbouwgrond in hectares naar regio 
gespecificeerd naar grasland met of zonder quotum en bouwland in 
1989-2000 
Regio 
Noordelijk Zeekleigebied 
Holl.- en IJsselm.polders 
Zuidelijk Zeekleigebied 
Rivierkleigebied 
Lössgebied 
Noordelijk Weidegebied 
Westelijk Weidegebied 
Noordelijk Zandgebied 
Oostelijk Zandgebied 
Centraal Zandgebied 
(NZK) 
(HYP) 
(ZZK) 
(RK) 
(LOG) 
(NW) 
(WW) 
(NZ) 
(OZ) 
(CZ) 
Zuidelijk Zandgebied-Oost (ZZ-O) 
Zuidelijk Zandgebied-West (ZZ-W) 
Veenkoloniën 
Overig Noord-Holland 
Overig Zuid-Holland 
Nederland 
(VK) 
(ONH) 
(OZH) 
(NED) 
Grasland 
met 
quotum 
4.260 
2.241 
1.713 
8.184 
1.464 
14.371 
16.772 
19.434 
18.281 
6.297 
7.012 
10.004 
913 
1.829 
222 
112.997 
zonder 
quotum 
3.131 
1.230 
1.216 
9.789 
1.581 
9.784 
14.813 
17.008 
16.496 
6.675 
8.442 
8.337 
801 
2.063 
784 
102.150 
Bouwland 
7.874 
20.131 
28.300 
2.138 
2.958 
1.236 
2.462 
9.012 
1.837 
727 
3.718 
2.968 
9.949 
618 
251 
94.179 
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gemiddelde oppervlakte per groep en het gemiddelde melkquotum per 
melkveehouderijbedrijf voor de deelmarkten (grasland met quotum, gras-
land zonder quotum en bouwland) aangegeven worden welke hoeveelhe-
den grond tot en met het jaar 2000 aangeboden zullen worden. De 
intensieve veehouderijbedrijven, de overige bedrijven en de bedrijven 
kleiner dan 20 nge zijn het komende decennium als type eveneens aanbie-
ders van cultuurgrond. Omdat bij de verwerking op bedrijfsniveau gere-
kend wordt met de afzonderlijke markten dient de grond verdeeld te 
worden naar de deelmarkten. Daarbij nemen we aan dat de grond van de 
intensieve veehouderij totaal naar de grondpot van weidegrond zonder 
quotum gaat. Voor de overige bedrijven en de kleine bedrijven nemen we 
aan dat de grond die vrijkomt uit deze types in totaliteit ten goede komt 
aan uitbreidingen van de bedrijven in de gespecialiseerde sectoren. De 
verdeling naar beide deelmarkten wordt gebaseerd op de verdeling per 
regio van het grondgebruik voor de beide gespecialiseerde types (dat 
geeft een kans weer dat een hectare grond die aangeboden zal worden 
van een bepaald type afkomstig is). 
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4. NIET-AGRARISCHE GRONDBEHOEFTE 
4.1 Inleiding 
De overheid heeft in een aantal nota's plannen gepresenteerd waarbij 
herschikking van functies aan de orde komt. Binnen de doelstelling van 
dit onderzoek betekent aandacht voor niet-agrarische claims in het lande-
lijk gebied een analyse van de mogelijke verschuivingen van het grondge-
bruik. Bases in de oriëntatie zijn onder meer de Vierde Nota over de 
Ruimtelijke Ordening (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Or-
dening en Milieubeheer, 1988) en het Natuurbeleidsplan (Ministerie van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 1990). 
4.2 Functiegewijze uitwerking nationale grondvraag 
De uitwerking zal naar te onderscheiden functie behandeld worden. 
Daarbij is het niet de intentie om volledig de voornemens van de overheid 
te analyseren, maar vooral de belangrijkste maatregelen met effecten op 
het grondgebruik te bespreken. 
* a. Verstedelijking 
Volgens de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening wordt op grond 
van een veranderende vraag naar woningen (huishoudgrootte, bevol-
kingsaanwas), demografische factoren en de situatie van de bestaande 
woningvoorraad, geraamd dat tussen nu en het einde van de planperiode 
(2015) nog circa 2,0 miljoen woningen gebouwd moeten worden. Daarvan 
zijn dan ongeveer 1,0 miljoen woningen in de Randstad gepland. Inmid-
dels is dat aantal wat bijgesteld en wordt gerekend met een aantal tussen 
600.000 en 700.000 (Van Noordenne, 1990). In een schatting van de ruim-
tebehoefte in de Vierde Nota (pp. 34) wordt voor de periode 1985-2000 
voor de woongebieden een oppervlakte van 45.000 ha "gereserveerd". 
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat in die periode ongeveer 2/3 van het 
contingent woningen gebouwd zal worden. De aanscherping van de wo-
ningbehoefte zou de areaalbehoefte doen dalen tot 30.000 ha. Een gedeelte 
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van de stedelijke uitbreidingen is overigens gepland in niet-agrarisch ge-
bied (Almere) en dient als zodanig ten behoeve van deze studie van de 
areaalbehoefte afgetrokken te worden. Daardoor resteert een areaalbe-
hoefte van circa 26.000 hectare (1733 ha per jaar). Ten behoeve van grote 
industrieterreinen en rijkswegen wordt in de Nota gerekend op een groei 
van de ruimtebehoefte van gemiddeld 1000 ha per jaar. 
De groei van de ruimtebehoefte zal voor een groot deel ten koste van 
het landbouwareaal gaan (Van Bruchem en Tamminga, 1989). De concep-
ten voor de uitbouw van de verschillende stedelijke gebieden zijn in ont-
wikkeling (denk aan het Tussengebied Den Haag/Rotterdam, plan 
Vleuten/De Meern), zodat de exacte lokatie van de verschillende projec-
ten nog onduidelijk is. Uitgangspunt bij de verwerking is dat de voorzie-
ne ontwikkelingen zullen aansluiten op huidige bevolkingsconcentraties, 
met dien verstande dat ongeveer de helft van het aantal te bouwen wo-
ningen in de Randstad gepland staat. 
* b. Militaire Oefenterreinen 
In het Structuurschema Militaire Terreinen (SMT; Ministerie van De-
fensie en Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Mi-
lieubeheer, 1986) wordt de behoefte aan militaire terreinen aangegeven. 
Een groot deel van de lokaties sluit aan bij bestaande oefenterreinen (of 
zijn reeds als zodanig in gebruik) en zijn gelegen in natuurgebieden. Ver-
anderingen in de landbouw (ontstaan marginale landbouwgebieden, set-
aside regelgeving) en de toenemende zorg voor natuur en landschap 
maken een heroverweging van de situering van de militaire oefenterrei-
nen actueel. De ruimtebehoefte heeft met de vaststelling van het SMT par-
lementaire goedkeuring gekregen, maar door het bieden van 
alternatieven in de MER-procedures kunnen andere lokaties (op land-
bouwgronden) aan de orde komen (Verhaak, 1989). In de berekeningen 
wordt uitgegaan van het gebruik van ongeveer 500 ha landbouwgrond 
voor militair oefenterrein. 
* c. Randstadgroenstructuur 
In de Nota Ruimtelijk Kader Randstadgroenstructuur (Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Ministerie 
van Landbouw en Visserij, 1985) is het beleidskader en de uitvoering van 
de Randstadgroenstructuur (RGS) beschreven. De doelstelling is het vei-
ligstellen van het landelijk gebied, geleding van de stedelijke structuur en 
het ontwikkelen van een groenstructuur in de Randstad. Voor het jaar 
2000 zal binnen het plangebied een groenstructuur van circa 6.400 hectare 
worden gerealiseerd. Voor de realisering is een aantal instrumenten be-
schikbaar: landinrichting, stichting van staatsbossen, planningsprocedure 
openluchtrecreatie en het bufferzonebeleid. Omdat de overlap met de 
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doelstellingen in het Meerjarenplan Bosbouw en het Structuurschema 
Openluchtrecreatie volledig is worden de claims voor de realisering van 
de Randstadgroenstructuur niet apart opgevoerd. 
* d. Openluchtrecreatie 
Het Structuurschema Openluchtrecreatie (Ministerie van Landbouw en 
Visserij en Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Mi-
lieubeheer, 1986) deelt de ruimteclaims tot en met het jaar 2000 in naar 
dag- en verblijfsrecreatie. Voor dagrecreatie moet 7.000 ha recreatiegebied 
worden aangelegd. In het kader van de Randstadgroenstructuur zal onge-
veer 4.000 ha daarvan via een gecombineerde aanleg van recreatiegebie-
den en staatsbossen geschieden. De overige 3.000 ha tot stand te brengen 
recreatiegebied zal voor ongeveer een derde uit bosgebied bestaan en 
wordt minimaal voor de helft in de Randstad gerealiseerd. Resumerend 
zal tot en met het jaar 2000 voor dagrecreatie 3.000 ha resteren, waarvan 
via de RGS ongeveer 2.000 ha in de Randstad is geprojecteerd. Op basis 
van mondelinge informatie ten aanzien van de concept-nota Openluchtre-
creatie (DBL, oktober 1990) wordt de recreatie-claim binnen de Randstad 
(in het kader van de RGS) niet in het onderzoek betrokken. In de concept-
nota wordt thans uitgegaan van vijf à acht grotere gebieden nabij de grote 
steden in West-Nederland, waarvan de realisering vooral na de eeuwwis-
seling zal plaatsvinden. 
Bij de verblijfsrecreatie worden in het Structuurschema globale claims 
per regio opgenomen. Over het algemeen vraagt verblijfsrecreatie minder 
directe ruimte; de lokatie van de voorzieningen is afhankelijk van de kwa-
liteit van de natuurlijke omgeving. Nadere uitwerking zal via Streekplan-
nen door de provinciale overheden plaats vinden; totaal gaat het om een 
oppervlakte van ongeveer 1.800 hectare. 
Informatie ten aanzien van de invulling van het Structuurschema 
(mondelinge mededeling DBL, oktober/november 1990) leert dat een ver-
deling naar dag- en verblijfsrecreatie op dit moment kwantitatief op een te 
onzekere basis zou geschieden. Voor de voortgang in deze notitie is het 
verschil van minder belang, zodat beide vormen in het vervolg samen 
worden genomen. 
* e. Bosbouw 
Het Meerjarenplan Bosbouw (MPB; Ministerie van Landbouw en Visse-
rij, 1986) stelt dat het beleid op lange termijn gericht moet zijn op verdub-
beling van het huidige produktieniveau. Van het totale bosareaal bestaat 
in het midden van de volgende eeuw ongeveer 18 procent (56.500 ha) uit 
bos met accent op natuur en 61 procent (192.000 ha) uit bosdoeltypen met 
een veelzijdige doelstelling (houtproduktie en natuurfunctie). In de Rand-
stad dient volgens het MPB vanaf 1977 ongeveer 10.000 ha aangelegd te 
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worden, waarvan circa 3.000 ha in de directe omgeving van de vier grote 
steden (Randstadgroenstructuur). Voor overig Nederland is voorzien in 
de aanleg van 10.000 à 12.000 ha bos vanaf 1977. Uitbreidingen zullen 
over het algemeen in kleine eenheden plaatsvinden in gebieden voor toe-
ristisch-recreatieve infrastructuur en in zones voor recreatief medegebruik 
in het Groene Hart. Verspreid over overig Nederland wordt, met name in 
landinrichtingsverband, bosuitbreiding nagestreefd. 
De nieuw aan te leggen bossen uit het Meerjarenplan zullen gedeelte-
lijk in de Ecologische Hoofdstructuur voorkomen. Afhankelijk van het ac-
cent natuur van nieuwe boslokaties zal moeten worden gestreefd naar 
hetzij verschuiving van de boslokaties naar buiten de Ecologische Hoofd-
structuur (accent op houtproduktie-doelstelling), hetzij meer in de rich-
ting van de Ecologische Hoofdstructuur (accent op natuur-doelstelling). 
* ƒ. Natuurbeleidsplan 
Doelstelling van het Natuurbeleidsplan (NBP) is het realiseren van een 
ruimtelijk stabiele, duurzaam te behouden Ecologische Hoofdstructuur: 
een samenhangend netwerk van gebieden met hoge actuele natuurwaar-
den en gebieden met goede mogelijkheden voor natuurontwikkeling. De 
Ecologische Hoofdstructuur is opgebouwd uit kerngebieden, natuuront-
wikkelingsgebieden en verbindingszones. De kerngebieden zijn overwe-
gend reeds bestaande gebieden met natuurwaarden. De 
ontwikkelingsgebieden zijn in het kader van deze notitie interessanter, 
omdat het hierbij gaat om gebieden in agrarisch gebruik met reële per-
spectieven voor de ontwikkeling van natuurwaarden. De verbindingszo-
nes tenslotte hebben tot doel de migratiemogelijkheden binnen en tussen 
de kerngebieden te verbeteren. 
De totstandkoming van de Ecologische Hoofdstructuur (het NBP heeft 
een planperiode van dertig jaar) moet door een aantal instrumenten en 
middelen worden ondersteund. In het kader van deze studie zijn voorna-
melijk de activiteiten binnen de Relatienota (reservaatsaankopen) en de 
natuurontwikkelingsgebieden interessant, daar in die gevallen claims op 
landbouwgronden gelegd worden. Andere activiteiten, zoals de afron-
dingsaankopen en de beheersovereenkomsten, zijn vanuit de optiek van 
de studie niet ter zake doende. Uit de eerste fase Relatienota resteert ruim 
40.000 ha reservaatgebied, de tweede fase geeft ruimte voor 40.000 ha en 
het NBP noemt een areaal van 50.000 ha voor natuurontwikkeling. Een 
groot deel van deze gronden dient aan het agrarisch gebruik te worden 
onttrokken. Bij een veronderstelling dat 5.000 ha van het natuurontwikke-
lingsgebied niet onder deze categorie valt ligt er een claim van 125.000 ha. 
Een deel van de reservaatsgronden kan op een extensieve wijze beschik-
baar blijven voor landbouwproduktie. Voor de uitwerking wordt gesteld 
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dat deze exploitatie marginale vormen aanneemt en daarom weinig in-
vloed uitoefent op het produktiesysteem van de individuele ondernemin-
gen. Verondersteld wordt dat de benutting van grond in 
Relatienotagebieden op circa 50% ligt van grond zonder deze beperkin-
gen. Voor de planperiode (de eerste acht jaren) geeft het NBP de volgende 
taakstelling: 
- voor de nog te verwerven relatienotareservaten 1250 ha/jaar 
- voor de relatienotareservaten tweede fase 1330 ha/jaar 
- voor natuurontwikkelingsprojecten 1670 ha/jaar 
Hetgeen neerkomt op een verwerving van 2960 ha/jaar (= [1250 + 
1330/2] + 1670), en tot en met 1997 een claim op landbouwgrond van 
24.000 ha. Tot en met het jaar 2000 moet rekening gehouden worden met 
een verwerving van ongeveer 33.000 ha voor de realisering van natuur-
ontwikkelings- en reservaatgebied binnen de Ecologische Hoofdstructuur. 
4.3 Totaalbeeld regionale niet-agrarische grondvraag 
De uitwerking in deze paragraaf kent een tweetal varianten: ten eerste 
een bewerking voor de komende dertig jaar (de uitvoeringsperiode van 
het Natuurbeleidsplan: 1990-2020) en ten tweede de periode tot en met 
het jaar 2000 (periode welke in de vraagstelling van dit onderzoek aan de 
orde komt). Tabel 4.1 geeft inzicht in de grondbehoefte van de verschillen 
de sectoren. In het Meerjarenplan Bosbouw is ook voorzien in de aanleg 
van weg- en perceelsgrenzenbeplantingen; totaal is sprake van 8.000 ha, 
Tabel 4.1 Overzicht van de niet-agrarische claim in hectares in respectievelijk 
de periode 1990-2020 (tempo NBP) en 1990-2000 (periode onderzoek 
regionale grondbalans) 
Functie 
Verstedelijking 
Infrastructuur en industrieterreinen 
Bosbouw 
Weg- en perceelsgrenzenbeplantingen 
Dag- en verblijfsrecreatie 
Militaire oefenterreinen 
Natuurbeleidsplan 
Totaal 
1990-2020 
35.000 
19.000 
11.000 
7.000 
4.800 
1.500 
85.000 
163.300 
1990-2000 
17.300 
10.000 
4.000 
2.300 
2.800 
500 
33.000 
69.900 
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waarvan aangenomen wordt dat reeds 1.000 ha is gerealiseerd. De overige 
opgave wordt lineair over de periode verdeeld. 
De regionale vertaling van de niet-agrarische grondbehoefte levert pro-
blemen op. Een confrontatie met ruimtelijke plannen op bijvoorbeeld 
streekplanniveau zou uitkomst kunnen bieden, maar is gezien de beperk-
te looptijd van de studie niet mogelijk. De uitwerking is deels gebaseerd 
op arbitraire keuzes, omdat de nationale voornemens geen uitsluitsel ge-
ven ten aanzien van de regionale invulling van de plannen; en deels geba-
seerd op een kwantitatieve benadering van de gevolgen van de Vierde 
Nota over de Ruimtelijke Ordening (Groen, Bosveld en Ottens, 1989). In 
deze studie is voor een aantal functies (verstedelijking, infrastructuur, in 
dustriële terreinen) naar clusters van drie provincies een prognose ge-
Tabel 4.2 Niet-agrarische claims naar landbouwgebied in de periode 1990-2000 
(in ha) 
Regio 
•) 
NZK 
HYP 
ZZK 
RK 
LOG 
NW 
WW 
NZ 
OZ 
CZ 
ZZO 
ZZW 
VK 
ONH 
OZH 
NED 
Opp. cult. 
grond 
(haxlOOO) 
149 
147 
221 
135 
35 
172 
197 
248 
205 
79 
142 
154 
85 
31 
11 
2.012 
Claims in hectare naar onderscheiden 
stede-
lijk 
43 
4.844 
389 
649 
389 
692 
5.708 
87 
865 
260 
995 
1798 
43 
519 
519 
17.300 
infra-
struct. 
378 
598 
2708 
457 
360 
419 
1.400 
635 
311 
499 
827 
1.000 
216 
396 
296 
10.000 
bos-
bouw 
140 
353 
635 
218 
68 
183 
815 
263 
173 
293 
165 
188 
86 
240 
180 
4.000 
weg + 
perc.** 
64 
207 
377 
138 
41 
97 
469 
134 
106 
173 
101 
115 
36 
138 
104 
2.300 
recr. 
) 
0 
350 
0 
400 
0 
0 
1.127 
500 
0 
183 
0 
0 
0 
177 
63 
2.800 
niet-agrarische functie 
mil 
terr. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
300 
100 
0 
0 
0 
100 
0 
0 
500 
natuur 
(NBP) 
561 
495 
2.673 
3.201 
759 
2.871 
3.861 
5.643 
3.498 
2.838 
2.937 
1.914 
990 
528 
231 
33.000 
totaal 
abs. 
1.186 
6.847 
6782 
5.063 
1.617 
4.262 
13.380 
7562 
5.053 
4.246 
5.025 
4.515 
1.471 
1.998 
1393 
69.900 
%tot. 
opp.cult. 
grond 
0,8 
4,7 
2,8 
3,8 
4,6 
2,5 
6,8 
3,0 
25 
5,4 
35 
2,9 
1,7 
6,4 
12,7 
35 
*)NZK = Noordelijk Zeekleigebied HYP 
ZZK = Zuidwestel. Zeekkigebied RK 
LOG =Lössgebied NW 
WW = Westelijk Weidegebied NZ 
OZ = Oostelijk Zandgebied CZ 
ZZO = Zuidelijk Zandgebied-Oost ZZW 
VK = Veenkoloniën ONH 
OZH = Overig Zuid-Holland NED 
**) Weg- en perceekgrenzenbeplantingen. 
Bron: CBS-landbouwtellingen, LEI-bewerking. 
•• Hollandse- en IJsselmeerpolders 
•• Rivierkleigebied 
•• Noordelijk Weidegebied 
•• Noordelijk Zandgebied 
•• Centraal Zandgebied 
•• Zuidelijk Zandgebied-West 
•• Overig Noord-Holland 
•• Nederland 
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maakt van het ruimtegebruik aan het eind van de planperiode van de 
Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening (2015). De percentuele verde-
ling daarvan is overgenomen, met een* geringe aanpassing voor de verste-
delijking op basis van de recente verlagingen in de contingenten nieuw te 
bouwen woningen. Een planimetrische analyse van de kaart van de EHS 
maakt het mogelijk per landbouwgebied aan te geven welk areaal voor de 
realisering van de natuurontwikkelings- en reservaatgebieden moet wor-
den gereserveerd (Bron: DBL, 1990). 
De resultaten van de berekening geven aan dat vooral de claims vanuit 
het Natuurbeleidsplan de grondbehoefte voor niet-agrarische functies in 
het landelijk gebied bepalen. Daarnaast is er met name in de Hollandse-
en IJsselmeerpolders en het Westelijk Weidegebied een aanzienlijke vraag 
naar landbouwgrond voor uitbreidingen van het stedelijk gebied. Ook de 
totale grondbehoefte uitgedrukt in het percentage van de totale opper-
vlakte cultuurgrond geeft aan dat met name in de landbouwgebieden om 
de stedelijke centra in West-Nederland de vraag naar landbouwgrond 
vanuit andere sectoren aanzienlijk is of zal worden. 
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5. MACRO-BENADERING GRONDBEHOEF-
TE AGRARISCHE SECTOREN EXCLUSIEF 
GESPECIALISEERDE MELKVEEHOUDERIJ 
EN AKKERBOUW 
5.1 Inleiding 
Doel van dit hoofdstuk is om op macro-niveau de agrarische sectoren 
exclusief gespecialiseerde melkveehouderij en akkerbouw (hier verder 
aangeduid als "overige agrarische sectoren") te typeren voor het komend 
decennium naar de behoefte aan produktievolume, uitgedrukt in grond-
oppervlakte. Bij de uitwerking wordt de (agrarische) behoefte aan grond 
benaderd door de, op basis van marktontwikkelingen, te verwachten pro-
duktieruimte te confronteren met technische ontwikkelingen. Het start-
punt van de berekening wordt gevormd door het nationale beeld per 
produktietak beschreven in de LEI-mededeling "De Nederlandse land-
bouw na 2000" (Douw, Van der Giessen en Post, 1987). Actuele ontwikke-
lingen in beleid en regelgeving en nieuwe inzichten ten aanzien van de 
afzetmogelijkheden vragen om aanpassing in de nationale uitgangspun-
ten. 
5.2 Uitwerking van de grondbehoef te op sectorniveau 
5.2.1 Inleiding 
Als grondslag voor de prognose van de grondbehoefte voor de overige 
agrarische sectoren dienen de beleidslijnen uitgestippeld in de Structuur-
nota Landbouw aangevuld met informatie van het Ministerie Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij en mondelinge mededelingen ten aanzien van 
de uitwerking van het toekomstige beleid van leden van de Begeleidings-
commissie. 
5.2.2 Intensieve veehouderij 
De afzetmogelijkheden voor de produkten van de intensieve veehou-
derij zullen minder sterk toenemen dan in de afgelopen decennia. Voor 
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ons land is dat onder meer een gevolg van de kostprijsverhogende mest-
wetgeving, het mogelijk afnemen van het concurrentievoordeel bij de 
voerprijzen als gevolg van het EG-landbouwbeleid, de toename van de 
ziektedruk en de afname van de vraag door een afvlakkende bevolkings-
toename in de exportlanden. 
Voor de varkenshouderij wordt nog enige groei van de afzet voorzien, 
zeker bij meer aandacht voor valorisatie van het produkt. De positie in de 
pluimveehouderij is onduidelijker, maar minder gunstig. De afzetmoge-
lijkheden naar derde landen zijn wisselvallig en nauwelijks prijsvast. De 
concurrentie binnen de Europese markt zal toenemen, zowel in de legsec-
tor, waar geen consumptiestijging wordt verwacht, als in de slachtsector, 
waar nog enige groei mogelijk is. 
De mestwetgeving zal te zamen met een toenemende vraag naar "wel-
zijnsvriendelijker" produkten voor een groep bedrijven, voornamelijk bui-
ten de concentratiegebieden, betekenen dat de produktie meer 
grondgebonden, dus ruimtevragend, kan worden. Planologische en ruim-
telijke hindernissen zullen een expansie dicht bij de consumptiecentra 
evenwel verhinderen. Het totale ruimtelijke beeld van regionale concen-
tratie in de intensieve veehouderij zal evenwel slechts in geringe mate 
veranderen. Voor een aantal gebieden om de centrale produktiegebieden 
heen wordt een uitbreiding van de oppervlakte verondersteld door een 
lichte verplaatsing van de produktiepotentiaal vanuit het centrumgebied. 
Aangenomen wordt dat deze verschuiving voor de komende tien jaar on-
geveer 2,5% van het totale huidige areaal aangaat. In de uitwerking zal 
die ontwikkeling niet geheel inzichtelijk gemaakt kunnen worden daar de 
landbouwgebieden ruimtelijk niet parallel lopen met de centrumgebieden 
van produktie van de intensieve veehouderij. Zo zal een verschuiving op-
treden binnen het landbouwgebied Zuidelijk Zandgebied-West en Zuide-
lijk Zandgebied-Oost. De regionale toename van het areaal wordt daarom 
op 500 hectare gesteld, die zich voornamelijk in het Oostelijk Zandgebied, 
het Rivierkleigebied, de Veenkoloniën en het Zuidelijk Zeekleigebied zal 
afspelen. 
5.2.3 Vollegrondstuinbouw 
Onder vollegrondstuinbouw wordt in dit geval het totaal van bollen-
teelt (bloembollen en bolbloemen), boomteelt, fruitteelt en vollegronds-
groenteteelt verstaan. 
In de LEI-mededeling "Landbouw na 2000" is een schatting van afzet-
perspectieven voor de verschillende tuinbouwsectoren uitgevoerd op ba-
sis van een prognose voor het jaar 1990 (Kortekaas, Boers, Van Gaasbeek 
en De Kleijn, 1987). Voor de vollegrondsteelt zullen de afzetmogelijkhe-
den zich redelijk gunstig ontwikkelen. De consumptiemarkt voor groen-
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ten vertoont een zekere verzadiging, terwijl de markt voor sierteeltgewas-
sen mogelijkheden voor groei geeft. Er voltrekt zich een verschuiving van 
een aanbod- naar een vraagmarkt. De in potentie aanwezige markt dient 
door middel van marktontwikkeling (promotie, produktontwikkeling) be-
ter benut te worden, zodat de groeiende produktie tegen bevredigende 
prijzen kan worden afgezet. Uitbreiding van de vraag naar het Neder-
landse produkt dient voornamelijk te geschieden door het verdringen van 
concurrerend aanbod. De prijsvorming is gunstig, maar de ontwikkeling 
van de vraag naar kwalitatief hoogwaardiger eindprodukten vraagt een 
gedeeltelijke aanpassing van de sector. Toch lijkt de relatieve voorsprong 
van de Nederlandse sector (know-how, infrastructuur, complexvorming) 
voldoende waarborg te bieden voor een verder uitbreiding van de afzet-
mogelijkheden. 
De vollegrondstuinbouw als totaal kent geen uitgesproken centrumge-
bied. Ieder onderdeel (bollen-, boom-, fruit- en vollegrondsgroenteteelt) 
heeft een eigen teeltcentrum, waar de teelt op gespecialiseerde bedrijven 
plaats vindt. De afgelopen jaren bestaat er een beweging van verdergaan-
de ruimtelijke concentratie van het teeltplan. Daarbij is sprake van ener-
zijds intensieve, marktgerichte teelten en anderzijds bulkproduktie (op 
veelal akkerbouwmatige wijze) ten behoeve van de industriële verwer-
king. 
Een studie van Kortekaas (1987) geeft op basis een verkenning van de 
markt een uitbreiding van het areaal bloembollen van gemiddeld 1,5% 
jaarlijks. Uitgaande van een totale oppervlakte bloembollen van 16.400 
hectare in 1988 betekent dat een grondclaim tussen 2.700 en 3.600 hectare 
in de periode 1989-2000; in de berekening wordt een gemiddelde claim 
aangenomen van 3.150 hectare. Gezien het belang dat gehecht wordt aan 
de teelt van bollen op zandgrond zal deze claim voor een aanzienlijk deel 
gelegd worden binnen de grote bestaande centra. De centrumfunctie zal 
de lokatie van het nieuwe bollen-areaal mede bepalen. Een studie naar de 
toekomstige mogelijkheden van de land- en tuinbouw in Noord-Holland 
(De Haas en Van der Ploeg, 1989) voorziet in een uitbreiding van de teelt 
in de Kop van Noord-Holland met 800 à 1.600 hectare. Volgens een inven-
tarisatie kan in de gehele provincie totaal ongeveer 2.800 tot 3.000 hectare 
geschikt gemaakt worden voor de teelt. De vraag is evenwel of deze theo-
retische mogelijkheid geconcretiseerd kan worden. Door een sterke regio-
nale grondvraag (in de concentratiegebieden van de bollenteelt 
manifesteren andere belangen zich duidelijk) kan de grondprijs tot een 
dergelijk niveau stijgen dat de werkelijke uitbreiding van de teelt zich tot 
andere gebieden zal uitstrekken, waarbij bijvoorbeeld mogelijkheden aan-
wezig zijn in Flevoland en Friesland. Aangenomen wordt dat de grond-
claim zich als volgt over de verschillende produktiegebieden zal verdelen: 
Kop Noord-Holland 1.600, Kennemerland 500 en rest 1.050 hectare. 
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Voor de boomteelt is aangenomen dat de toekomstige extra grondbe-
hoefte van ongeveer 1.125 hectare de actuele regionale grondverdeling zal 
volgen en dus voornamelijk zal aansluiten op de huidige produktiecentra 
in Boskoop, Zundert en Opheusden. 
De fruitteelt zal onder invloed van de sterke concurrentie op de Euro-
pese markt en de technologische ontwikkelingen zich voornamelijk via in-
breiding (verdichtingsprocessen) kunnen handhaven. Voor deze sector 
wordt met andere woorden geen grondbehoefte voorzien; er komt zelfs in 
totaal ongeveer 660 hectare vanuit de sector op de grondmarkt. 
De intensieve vollegrondsgroententeelt kent een steeds kapitaalinten-
sievere structuur. Uit oogpunt van schaalvergroting en vruchtwisseling 
vraagt de sector daarom om uitbreiding, welke met name in de dichter be-
volkte gebieden door infrastructuur en planologie gelimiteerd blijft. Ont-
wikkelingskansen in bijvoorbeeld de provincies Noord-Brabant en 
Tabel 5.1 Regionale grondvraag *) voor de vollegrondstuinbouw tot en met het 
jaar 2000 op basis van de macro-benadering 
Regio 
Noordelijk Zeekleigebied 
Holl.- en IJsselm.polders 
Zuidelijk Zeekleigebied 
Rivierkleigebied 
Lössgebied 
Noordelijk Weidegebied 
Westelijk Weidegebied 
Noordelijk Zandgebied 
Oostelijk Zandgebied 
Centraal Zandgebied 
(NZK) 
(HYP) 
(ZZK) 
(RK) 
(LOG) 
(NW) 
(WW) 
(NZ) 
(OZ) 
(CZ) 
Zuidelijk Zandgebied-Oost (ZZ-O) 
Zuidelijk Zandgebied-West (ZZ-W) 
Veenkoloniën 
Overig Noord-Holland 
Overig Zuid-Holland 
Nederland 
(VK) 
(ONH) 
(OZH) 
(NED) 
Bollen-
teelt 
100 
1.140 
100 
-
-
30 
990 
35 
-
-
75 
30 
-
550 
100 
3.150 
Boom-
teelt 
10 
20 
-
180 
10 
-
180 
-
20 
-
300 
370 
10 
15 
10 
1.125 
Vollegr. 
groente-
teelt 
20 
50 
330 
25 
-
-
25 
-
-
-
375 
375 
-
150 
-
1.350 
To-
taal 
130 
1.210 
430 
205 
10 
30 
1.195 
35 
20 
-
750 
755 
10 
715 
110 
5.625 
*) Waarden lager dan 10 hectare zijn niet opgenomen. 
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Limburg lijken daarom gunstiger. De extensieve vollegrondsgroententeelt 
heeft nog een relatief zwakke positie in ons land. "De landbouw na 2000" 
veronderstelt met name in het Zuidwestelijk Zeekleigebied enige moge-
lijkheden voor deze sector, als gevolg van de mogelijkheden tot afzet rich-
ting Belgische conservenindustrie. 
5.2.4 Glastuinbouw 
Voor de prognose van de ruimtebehoefte van de Nederlandse glastuin-
bouw wordt aangesloten bij een door het LEI uitgevoerde studie naar de 
ruimtebehoefte van de Zuid-Hollandse Glastuinbouw (De Groot, Mulder, 
Van der Ploeg en Trip, 1990). Als onderdeel van de studie wordt voor het 
jaar 2005 een prognose van de omvang en de regionale verdeling van de 
sector in ons land gegeven. Als bouwsteen voor de kwantitatieve raming 
van grondbehoefte voor de glastuinbouw is de eerdergenoemde LEI-stu-
die (1990) voor de provincie Zuid-Holland naar de ruimtebehoefte van de 
sector genomen. In tegenstelling tot de eerder door het LEI geadviseerde 
basis-prognose wordt in het onderzoek de hoge prognose gehanteerd 
(ook in het kader van de opstelling van het SLNO wordt deze variant ge-
kozen). In de berekeningen van het LEI is geen rekening gehouden met de 
effecten van de hereniging van Duitsland, welke een sterke impuls blijkt 
te hebben gegeven aan de export van het afgelopen jaar (mondelinge me-
dedeling AT, november 1990). Naar verwachting zal deze trend zich de 
komende periode doorzetten. De keuze voor de hoge prognose wordt 
mede onderschreven door de groei van de sector van de laatste twee jaar. 
Om aan de vraag te kunnen voldoen zal het glasareaal in deze variant tot 
en met het jaar 2000 met ongeveer 1.950 hectare moeten stijgen (inclusief 
compensatie honoreren niet-agrarische vraag en extra grondbehoefte ten 
behoeve van infrastructuur, bassins, etcetera). 
Bij de ruimtelijke verdeling van de areaalvergroting in de glastuin-
bouw wordt uitgegaan van een beperkte opnamecapaciteit van het tuin-
bouwcomplex zelve. De Groot, Mulder, Van der Ploeg en Trip (1990) 
constateren een lichte tendens tot deconcentratie. Het grootste concentra-
tiegebied in de Randstad, het Zuidhollands Glasdistrict, kent een relatief 
geringe uitbreiding. Hetzelfde geldt voor het grootste concentratiegebied 
buiten de Randstad (Venlo en omstreken). Tegelijkertijd nemen kleinere 
produktiegebieden relatief sterk toe. Voor het komende decennium wordt 
desondanks slechts een geringe verandering in de verhouding qua opper-
vlakte glas Zuid-Holland- Overig Randstad-Overig Nederland verwacht, 
die in het jaar 2000 60:9:31 zal zijn ten opzichte van 62:9:29 in 1989. De 
groei van het totale areaal tot het jaar 2000 met 1.950 hectare zal zich als 
volgt regionaal verdelen: 640 hectare in het centrum zelf (gedefinieerd als 
het totaal van de landbouwgebieden Overig Zuid-Holland en Overig 
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Noord-Holland); 1.040 hectare in de landbouwgebieden om het glastuin-
bouwcomplex heen (expansie binnen het complex is beperkt vanwege de 
druk door stedelijke functies, waardoor oppervlaktevergroting in nieuwe 
gebieden gezocht moet worden als Flevoland, Westelijk Weidegebied en 
het Zuidwestelijk Zeekleigebied); 270 hectare in de kleine centra in Overig 
Nederland, waarbij aangesloten wordt bij recente groei van deze glascom-
plexen. 
5.2.5 Overige sectoren 
Van de overige agrarische sectoren zijn volgens de definiëring van de 
land- en tuinbouw in paragraaf 2.2.2 nog een tweetal delen niet bespro-
ken. Het gaat om de ondernemingen vallend onder het type van de overi-
ge bedrijven (groter dan 20 nge en een gecombineerde 
produktiestructuur) en de kleinere bedrijven (kleiner dan 20 nge). Vanwe-
ge het geringe belang binnen het totale onderzoek en het beperkte grond-
gebruik wordt hier volstaan met de aanname dat geen grondbehoefte 
vanuit beide sectoren het komende decennium verwacht zal worden. 
5.2.6 Overzicht grondbehoefte agrarische sectoren exclusief gespeciali-
seerde melkveehouderij en akkerbouw 
In tabel 5.2 wordt voor het totaal van de intensieve veehouderij, de vol-
legrondstuinbouw en de glastuinbouw de regionale grondbehoefte tot en 
met het jaar 2000 gegeven. 
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Tabel 52 Regionale grondvraag *) voor de overige produktiesectoren (dat wil 
zeggen exclusief gespecialiseerde melkveehouderijen akkerbouw) tot 
en met het jaar 2000 op basis van de macro-benadering 
Regio 
Noordelijk Zeekleigebied 
Holl.- en IJsselm.polders 
Zuidelijk Zeekleigebied 
Rivierkleigebied 
Lössgebied 
Noordelijk Weidegebied 
Westelijk Weidegebied 
Noordelijk Zandgebied 
Oostelijk Zandgebied 
Centraal Zandgebied 
Zuidelijk Zandgebied-Oost 
Zuidelijk Zandgebied-West 
Veenkoloniën 
Overig Noord-Holland 
Overig Zuid-Holland 
Nederland 
(NZK) 
(HYP) 
(ZZK) 
(RK) 
(LOG) 
(NW) 
(WW) 
(NZ) 
(OZ) 
(CZ) 
(ZZ-O) 
(ZZ-W) 
(VK) 
(ONH) 
(OZH) 
(NED) 
Intens. 
veeh. 
-
10 
50 
60 
10 
10 
25 
25 
90 
15 
105 
80 
20 
-
-
500 
Glas-
tuinb. 
15 
160 
200 
95 
-
-
390 
-
-
-
240 
160 
50 
180 
460 
1.950 
Vollegr. 
tuinb. 
130 
1.210 
430 
205 
10 
30 
1.195 
35 
20 
-
750 
775 
10 
715 
110 
5.625 
Totaal 
145 
1.380 
680 
360 
20 
40 
1.610 
60 
110 
15 
1.095 
1.015 
80 
895 
570 
8.075 
*) Waarden lager dan 10 hectare zijn niet meegenomen. 
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6. GRONDBEHOEFTE OP BEDRIJFSNIVEAU 
VOOR DE GESPECIALISEERDE MELKVEE-
HOUDERIJ EN AKKERBOUW 
6.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt op bedrijfsniveau de grondbehoefte van de ge-
specialiseerde melkveehouderij en akkerbouw benaderd. De mogelijkheid 
bestaat het grondgebruik van de verzameling van bedrijven in de sector 
als startpunt te nemen en op individueel niveau (in dit geval repre-
sentatief voor een geselecteerde groep van bedrijven) na te gaan hoe de 
vraag naar grond reageert op prijsvariaties en maatregelen. 
Bij de uitwerking van de berekening wordt via de methode van lineaire 
programmering (De Hoop/Schneider, 1984) voor de in het jaar 2000 be-
staande gespecialiseerde melkveehouderij- en akkerbouwbedrijven (zie 
hoofdstuk drie) in de eerste plaats een basis-grondbehoefte, uitgedrukt in 
een evenwichtsprijs voor grond met een bepaalde bestemming, berekend. 
Vervolgens wordt op basis van onder meer aannames op macro-niveau 
(beleidsvoornemens van nota's als Structuurnota Landbouw en het Meer-
jarenplan Gewasbescherming) en kwantitatieve vertaling van technische 
ontwikkelingen/nieuwe regelgeving een aantal varianten voor de toe-
komstige grondbehoefte per regio per groep uitgewerkt. 
6.2 Basis-berekeningen 
6.2.1 Uitgangspunten bij de kwantitatieve verwerking 
Doel van deze paragraaf is een kort overzicht te geven van de veron-
derstelde ontwikkelingen in de beide gespecialiseerde types en van de uit-
gangspunten voor de basis-berekeningen. 
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6.2.1.1 Ontwikkelingen gespecialiseerde melkveehouderij 
Melkquotering blijft de gehele periode gehandhaafd op het huidige ni-
veau. Verhandeling van de produktierechten over de landsgrenzen blijft 
onmogelijk; ook op nationaal niveau wordt verondersteld dat geen handel 
tussen de regio's zal plaatshebben. Het melkquotum wordt volgemolken: 
dat betekent dat aangenomen wordt dat de aangeboden grond met melk-
quotum tot en met het jaar 2000 in totaliteit gekocht moet worden door 
andere bedrijven. 
De melkproduktie per koe zal tot en met het jaar 2000 gemiddeld met 
1,5% jaarlijks stijgen (Bron: Douw, Van der Giessen & Post, 1987; monde-
linge mededeling VZ, 1990). Op zandgrond wordt gekozen voor het sys-
teem van beperkt weiden (dat wil zeggen met 's nachts opstallen); veen-
en kleigronden kennen het systeem van onbeperkt weiden. Regionale ver-
schillen in de waterhuishouding worden genegeerd. Het stikstofgebruik 
(kunstmest en dierlijke mest) varieert naar grondsoort: voor veen- en klei-
gronden wordt een gift van maximaal 400 kg N per hectare aangehouden, 
terwijl bij zandgronden de limiet op 300 kg N ligt (mondelinge medede-
ling VZ, 1990). Voor de ruwvoerpositie van de bedrijven wordt in eerste 
instantie uitgegaan van de huidige positie, waarbij de melkkoeien maxi-
maal 9 kg droge stof uit ruwvoer in hun rantsoen mogen opnemen. 
In de basis-berekening wordt uitgegaan van het actuele (1989) niveau 
van kosten en opbrengsten (Kwantitatieve Informatie Veehouderij, 1990). 
Als melkprijs is bij zandgrond 83,46 cent en bij klei- en veengrond 83,65 
cent aangehouden (Bron: Boekhoudnet LEI 1988/1989). 
6.2.1.2 Ontwikkelingen gespecialiseerde akkerbouw 
Uitgangspunt voor de berekening van de maximale biedprijzen voor de 
akkerbouw vormt de registratie van het bouwplan voor de zes verschil-
lende groepen bedrijven in een vijftal geselecteerde gebieden samen met 
de registratie in de gebieden van de saldi per teelt. De keuze van de gebie-
den is gebaseerd op essentiële verschillen in het bouwplan en de mogelijk-
heden die voor de sector in de nabije toekomst worden onderkend. De 
standaarden worden voor de vijftien regio's gebruikt. 
Het produktieplafond voor de suikerbieten blijft gehandhaafd, terwijl 
ook de garantieprijzen voor de granen niet veranderen. In het algemeen 
wordt bij de bewerking tot de basis-berekening uitgegaan van de huidige 
situatie op de verschillende groepen ondernemingen. Uitbreidingen naar 
bijvoorbeeld het zogenaamde "vierde gewas" zijn speculatief en niet in de 
lineaire programmeringen opgenomen. Bij de mogelijkheid tot uitbreiding 
van de bedrijfsoppervlakte wordt het actuele bouwplan percentueel aan 
de extra hectare toegedeeld. Met die beperking dat voor suikerbieten en 
te 
fabrieksaardappelen nationaal geen uitbreiding van het areaal wordt ver-
ondersteld. De suikerbieten kennen via de Gemeenschap een nationaal 
produktieplafond, de fabrieksaardappelen worden geteeld op basis van 
een produktierecht (en -plicht) uitgegeven door de Avebe. 
6.2.1.3 Uitgangspunten van de lineaire programmering 
Met behulp van lineaire programmering is men in staat de schaduw-
prijs van een produktiefactor te berekenen. Deze schaduwprijs geeft aan 
hoe de waarde van de output verandert wanneer een beperking (inzet van 
een produktiefactor: in dit geval grond) varieert. Bij de interpretatie van 
de resultaten is van belang de in de toekomst te verwachten netto-op-
brengsten te kunnen vertalen in een actuele waarde teneinde te kunnen 
beoordelen in hoeverre een dergelijke investering economisch gerecht-
vaardigd is. 
Centraal in de berekening van de grondprijs op basis van de contante 
waarde van alle toekomstige aan grond toe te schrijven netto-opbrengsten 
staat de tijdsvoorkeur van de kopende en verkopende landbouwer. In ge-
val van grond is het lange termijn rendement op staatsobligaties (verge-
lijkbaar qua te lopen risico) een redelijke keus. Bij de keuze van een lange 
termijn rente moet echter wel sprake zijn van een reële lange termijn ren-
te. In het onderzoek wordt immers een vooruitberekening gemaakt, waar-
bij de in de toekomst geldende bedragen zijn uitgedrukt in actuele 
guldens. 
De kwantificering van de reële rente wordt gebaseerd op een bereke-
ning over de laatste tien jaren. Daartoe wordt het jaarlijkse verschil tussen 
de nominale lange rente (Centraal Planbureau, 1990: pp. 130/131) en de 
procentuele mutaties in de kosten van levensonderhoud (Centraal Planbu-
reau, 1990: pp. 140/141) genomen. De op deze wijze berekende gemiddel-
de reële rente over de periode 1981-1990 blijkt 5,5 procent te bedragen, 
welke in deze studie wordt overgenomen. 
Door een extra restrictie op de produktie van melk geeft de program-
mering tevens een schaduwprijs voor het leveringsrecht van één liter 
melk. De hoogte van de biedprijs is afhankelijk van de hoeveelheid melk 
die aan een hectare grond verbonden is (hier wordt wederom 14.000 kg 
melk aangenomen). Vervolgens wordt de biedprijs beïnvloed door de ver-
wachting van de koper omtrent de duur van de beschikking (melkquote-
ring). Op basis van onder meer de Evaluatienota Superheffing (Ministerie 
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 1990) wordt uitgegaan van een 
continuatie van de regeling over een lange periode. Desondanks blijft on-
zekerheid bestaan zodat de baten van een investering in het leverings-
recht gewaardeerd worden tegen een rentepercentage dat gelijk is aan de 
som van de lange termijn discontovoet en een opslag voor te lopen be-
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leidsrisico (Barichello, 1984; Luijt, 1985). Bij de berekeningen is een opslag-
percentage van 2,5 procent verondersteld, zodat de rentevoet op 8,0 pro-
cent komt voor de leveringsrechten. 
Aangenomen kan worden dat het doorsnee bedrijf (zowel in de melk-
veehouderij als in de akkerbouw) gegeven de prijzen van relevante pro-
duktiemiddelen en gegeven de technische mogelijkheden sub-optimaal 
produceert. De produktiefactoren grond en arbeid zijn immers niet perfect 
mobiel. Er is dan een aantal mogelijkheden waarop het bedrijf op de situa-
tie kan reageren. Daarbij wordt ter vereenvoudiging in de notitie voor een 
vaste opeenvolging gekozen. In het model wordt op het moment dat de 
markt van grasland met quotum in evenwicht is gekomen van het restant 
van het aanbod cultuurgrond allereerst grond gereserveerd voor functies 
met een dominante concurrentiepositie. Van de niet-agrarische claims 
wordt de grondbehoefte voor stedelijke en infrastructurele aanwending, 
alsmede de militaire oefenterreinen, primair ingevuld. Van de overige 
agrarische grondbehoefte (tabel 5.2) is aangenomen dat zij in het geheel 
gehonoreerd wordt. Pas daarna wordt grond ten behoeve van bedrijfsuit-
breiding aan de gespecialiseerde melkveehouderij en akkerbouw aange-
boden; in deze zogenaamde landbouiv-basisvariant is dus de concretisering 
van plannen ten aanzien van andere "zachte" niet-agrarische claims (bos-
bouw, recreatie, weg- en perceelsgrenzenbeplantingen en uitvoering van 
het Natuurbeleidsplan) buiten beschouwing gelaten. In een natuur-basisva-
riant zal het effect van het bij voorrang volledig toekennen van de niet-
agrarische claims en grondbehoefte van de overige agrarische functies op 
de markt van grasland zonder quotum en bouwland aan de orde komen. 
6.2.2 Vraag en aanbod van grasland met daaraan gekoppeld een leve-
ringsrecht voor 14.000 kg melk 
Voor elk van de groepen van melkveebedrijven is een lineaire pro-
grammering opgesteld met het doel de in het jaar 2000 binnen deze groep 
veronderstelde situatie zo goed mogelijk te beschrijven. De beperkingen, 
die voor de diverse groepen in werkelijkheid gelden, leveren na verwer-
king van de tableaus schaduwprijzen. Deze zijn te interpreteren als de toe-
voeging aan de netto-opbrengst na uitbreiding van de inzet van een 
produktiemiddel met één eenheid. Voor de inzet van een extra hectare 
landbouwgrond blijken de groepen melkveebedrijven tegen de huidige 
prijzen verschillende bedragen (op jaarbasis) te kunnen bieden (of een be-
drijf daadwerkelijk deze bedragen kan en wil financieren is voor deze stu-
die niet relevant). Verdisconteerd tegen de hier aangenomen rente van 
5,5% volgen hieruit de maximale biedprijzen van een hectare landbouw-
grond en van de maximale biedprijzen voor de combinatie van (weide) 
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grond met het leveringsrecht (gerekend met een rente van 8,0%). Gecon-
stateerd kan worden dat de intensiteit van het grondgebruik, die gemid-
deld genomen groter is naarmate de voederoppervlakte kleiner is, de 
maximale biedprijs voor een hectare landbouwgrond in belangrijke mate 
bepaalt. De prijs die melkveebedrijven aan het leveringsrecht toekennen 
hangt eveneens samen met de intensiteit van het grondgebruik. 
De biedprijzen geven het verloop van de vraagcurve aan. Te zamen 
met het aanbod leidt deze tot een (evenwichts-)prijs voor grond. De prij-
zen kunnen vergeleken worden met de huidige grondprijzen. De waarden 
Tabel 6.1 Regionaal overzicht van de prijsverandering van grond met quotum 
(14.000 kg) ten gevolge van aanbod tot en met het jaar 2000 van 
grond met quotum 
Regio 
Noordelijk Zeekleigebied 
Holl.- en IJsselm.polders 
Zuidelijk Zeekleigebied 
Rivierkleigebied 
Lössgebied 
Noordelijk Weidegebied 
Westelijk Weidegebied 
Noordelijk Zandgebied 
Oostelijk Zandgebied 
Centraal Zandgebied 
(NZK) 
(HYP) 
(ZZK) 
(RK) 
(LOG) 
(NW) 
(WW) 
(NZ) 
(OZ) 
(CZ) 
Zuidelijk Zandgebied-Oost (ZZ-O) 
Totale 
aanbod 
grasland 
met 
quotum 
4.260 
2.241 
1.713 
8.184 
1.464 
14.371 
16.772 
19.434 
18.281 
6.297 
7.012 
Zuidelijk Zandgebied-West (ZZ-W) 10.004 
Veenkoloniën 
Overig Noord-Holland 
Overig Zuid-Holland 
Nederland 
(VK) 
(ONH) 
(OZH) 
913 
1.829 
222 
(NED) 112.997 
Hui-
dige 
grond-
prijs 
(1989) 
82.400 
82.700 
79.100 
81.000 
87.200 
76.100 
87.100 
73.200 
101.200 
90.900 
94.800 
88.200 
68.500 
80.800 
80.800 
Evenwichtssituatie 
grond-
prijs 
85.100 
83.100 
85.100 
85.100 
82.300 
84.300 
82.300 
84.500 
94.800 
87.500 
100.400 
100.400 
87.500 
83.700 
87.500 
verande-
ring to.v. 
huidige 
prijs 
+2.700 
+400 
+6.000 
+4.100 
-4.900 
+8.200 
-4.800 
+11.300 
-6.400 
-3.400 
+5.600 
+12.200 
+19.000 
+2.900 
+6.700 
Brotv CBS, Statistiek overdrachten en verpachtingen van landbouwgrond, diverse jaargangen. 
BBL, Jaarverslag 1989,1990. 
Lineaire programmering. De Hoop/Schneider, LEI. 
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hebben betrekking op transacties in onverpacht los grasland en onver-
pacht los bouwland exclusief overdrachten van (schoon)ouders naar kin-
deren. In het algemeen vindt verkoop van verpachte grond plaats richting 
de zittende gebruiker en kan met andere woorden niet als oppervlakte-
uitbreiding worden gedefinieerd. De prijzen van los grasland met leve-
ringsrecht zijn afgestemd op de in deze notitie maximaal toegestane 
hoeveelheid quotum van 14.000 kg (gemiddelde van transacties in 1986 
t /m 1989; LEB, 1990). 
Uitgangspunt van de berekening is dat het totale melkquotum in ons 
land kwantitatief op hetzelfde niveau blijft. Er bestaat met andere woor-
den de noodzaak de totale hoeveelheid grond met quotum welke wordt 
aangeboden van eigenaar/gebruiker te laten veranderen. Om deze even-
wichtssituatie te creëren dient de marktprijs in een aantal gevallen te ver-
anderen, zodat de bedrijven, gegeven hun maximale biedprijs, in staat zijn 
de aangeboden grond aan te schaffen. In tabel 6.1 is de verandering van 
de grondprijs ten opzichte van de actuele waarde gegeven bij de veron-
derstelling dat het totale aanbod aangekocht wordt door de gecontinueer-
de bedrijven. In het algemeen worden stijgingen in de evenwichtsprijzen 
voor de combinatie weidegrond met quotum gevonden. Deze stijging 
geeft aan dat grond met quotum schaarser zal zijn dan momenteel. 
6.2.3 Vraag en aanbod van grasland zonder leveringsrecht en bouwland 
6.2.3.1 Landbouzv-basisvariant 
Voor de melkveehouderij worden de bedrijven aangepast nadat de 
grond met leveringsrecht is toebedeeld. In ieder gebied is daardoor een 
verschil in grootte van de standaardbedrijven van de groepen ontstaan. 
Per landbouwgebied moet een berekening worden uitgevoerd voor wat 
betreft de schaduwprijzen voor grasland zonder leveringsrecht. Eender 
als voor de markt van grasland met leveringsrecht is na te gaan in hoever-
re de grondprijs zal moeten veranderen wil het totale aanbod daadwerke-
lijk gebruikt worden in de landbouw. Voor de meeste landbouwgebieden 
is uitgegaan van inwisselbaarheid van de grond, dat wil zeggen dat de 
aangeboden grond ongeacht de herkomst geschikt is voor aanwending op 
zowel melkveehouderij- als akkerbouwbedrijven. Slechts voor de beide 
veenweidegebieden is van deze aanname afgeweken, op basis van de bo-
demgesteldheid die weidegrond in deze gebieden ongeschikt maakt voor 
gebruik in de akkerbouw. 
De verwerking van de resultaten per landbouwgebied geeft vervolgens 
inzicht in hoeverre het huidige prijsniveau gaat veranderen. In tabel 6.2 
wordt op regionaal niveau de evenwichtsprijs en de bestemming van de 
grond gegeven. Op deze plaats kan een aantal eerste conclusies ten aan-
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Tabel 62 Overzicht van de landbouw-basisvariant, waarin tot en met het 
jaar 2000 op regionaal niveau de evenwichtsprijzen en de uiteindelijke 
bestemming van het aangeboden grasland zonder quotum en bouw-
land wordt aangegeven 
Regio 
NZK 
HYP 
ZZK 
RK 
LOG 
NW 
WW 
NZ 
oz 
cz 
zz-o 
zz-w 
VK 
ONH 
OZH 
NED 
Aanbod 
grond 
(grasl. 
z.quot. 
+ bouw-
land) 
10.439 
14539 
26.239 
10.461 
3.770 
9564 
8557 
24.938 
16.947 
6.628 
9.243 
7.992 
10.311 
871 
0 
160.499 
Huidige grondprijs 
grasland 
z.quot. 
33.150 
34.000 
30.600 
33.400 
37.100 
30.200 
37.700 
24.300 
42.600 
37.000 
47.000 
46.600 
20.900 
38.600 
38.600 
bouw-
land 
27.150 
27.150 
33500 
39.600 
42.600 
28.900 
34.500 
21.900 
39.200 
38.300 
50.800 
47.800 
22.000 
36.700 
36.700 
Prijs even wichts-
situatie 
grasl. bouw-
z.quot. land 
36.300 
36.700 
41500 
37.100 
32.200 
37.500 38.700 
42.800 54.900 
34.400 
44.700 
37.000 
37.100 
44.800 
17.800 
42.200 
Prijsverandering 
t.o.v. huidig niveau 
grasland 
z.quot. 
+3.150 
+2.700 
+11.900 
+3.700 
-4.900 
+7.300 
+5.100 
+10.100 
+2.100 
0 
-9.900 
-1.800 
-3.100 
+3.600 
geen grond beschikbaar 
bouw-
land 
+9.150 
+9.550 
+9.000 
-2.500 
-10.400 
+9.800 
+20.400 
+12.500 
+5.500 
-1.300 
-13.700 
-3.000 
-4.200 
+5.500 
Bestem rr 
even wiel 
grasland 
z.quot. 
6.676 
2.463 
1.060 
9.689 
2579 
9.191 
8.043 
24.912 
16.946 
6.628 
8.777 
7.957 
3570 
805 
109.296 
ling bij 
htsprijs 
bouw-
land 
3.763 
12.076 
25.179 
772 
1.191 
373 
514 
26 
1 
0 
466 
35 
6.741 
66 
51.203 
Bron: CBS, Statistiek overdrachten en verpachtingen van landbouwgrond, diverse jaargangen 
BBL, Jaarverslag 1989,1990. 
Lineaire programmering, De Hoop/Schneider, LEI. 
zien van deze waarden gegeven worden. Daarbij moet worden bedacht 
dat de arealen een gevolg zijn van een getrapte berekening waar een groot 
aantal aannames de resultaten beïnvloeden. Eén van de beide specifieke 
tuinbouwgebieden (Overig Zuid-Holland) heeft na verwerken van de 
claims van niet-agrarische functies en de overige agrarische bedrijfstypes 
reeds een tekort op de grondmarkt van 350 hectare. Daardoor zijn er in dit 
gebied geen mogelijkheden voor gespecialiseerde melkveehouderij- en ak-
kerbouwbedrijven om het areaal uit te breiden. In werkelijkheid zal uit-
breiding een gevolg zijn van de concurrentiekracht van deze types ten 
opzichte van de rents van de overige bedrijfstypes en de niet-agrarische 
claims. Ook in een aantal andere landbouwgebieden is bij deze basis-
variant sprake van druk op de grondmarkt, gezien het feit dat de grond-
prijs stijgt. In de overige landbouwgebieden zal de huidige grondprijs 
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moeten dalen wil het totale aanbod naar een nieuwe eigenaar/gebruiker 
overgaan. 
6.2.3.2 Natuur-basisvariant 
In de landboutv-basisvariant is voor de honorering van de verschillende 
vraagfuncties een bepaalde opeenvolging (concurrentiekracht) veronder-
steld. Met als aanname dat de vraag naar grond van enkele niet-agrari-
sche functies als recreatie en natuurontwikkeling (uitvoering van het 
Natuurbeleidsplan) niet gehonoreerd is. In een variant is nu de opeenvol-
ging aangepast, waardoor de markten van grasland zonder quotum en 
bouwland de rij sluiten. Een dergelijke uitvoering laat zien in hoeverre de 
regionale grondmarkt gevoelig is voor het bij voorrang honoreren van 
claims van met name niet-agrarische oorsprong (in het bijzonder natuur). 
Tabel 63 Effect van de honorering van de totale grondbehoefte van niet-agrari-
sche functies en overige agrarische sectoren alvorens de verdeling 
naar de gespecialiseerde melkveehouderij en akkerbouw aan de orde is 
(natuur-basisvariant) 
Regio 
Noordelijk Zeeklei gebied 
Holl.- en IJsselm.polders 
Zuidelijk Zeekleigebied 
Rivierkleigebied 
Lössgebied 
Noordelijk Weidegebied 
Westelijk Weidegebied 
Noordelijk Zandgebied 
Oostelijk Zandgebied 
Centraal Zandgebied 
Zuidelijk Zandgebied-Oost 
Zuidelijk Zandgebied-West 
Veenkoloniën 
Overig Noord-Holland 
Overig Zuid-Holland 
Nederland 
(NZK) 
(HYP) 
(ZZK) 
(RK) 
(LOG) 
(NW) 
(WW) 
(NZ) 
(OZ) 
(CZ) 
(ZZ-O) 
(ZZ-W) 
(VK) 
(ONH) 
(OZH) 
(NED) 
Evenwichts-
prijs 
grasl. bouwl. 
z.quot. 
36.300 
36.700 
42.900 
42.900 
35.100 
42.900 38.700 
44.800 54.900 
36.400 
44.700 
44.700 
44.800 
44.800 
19500 
geen grond 
geen grond 
Prijsverschil 
met landbouw-
basisvariant 
grasl. bouwl. 
0 
0 
+400 
+5.800 
+2.900 
5.400 0 
2.000 0 
+2.000 
0 
+7.700 
+7.700 
0 
+1.700 
beschikbaar 
beschikbaar 
Bestemming 
(ha) 
grasl. 
z.quot. 
5.911 
2.463 
556 
6.046 
2.402 
6.190 
1.771 
18385 
13.169 
3.141 
5.970 
5.740 
3570 
75.314 
bouwl. 
3.763 
10.671 
21.998 
458 
500 
223 
514 
13 
1 
0 
70 
35 
5.629 
43.875 
Brom Lineaire programmering, DeHoop/Schneider, LEI. 
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In tabel 6.3 wordt een samenvatting gegeven van de effecten van een 
dergelijke variant. De hoeveelheid grond beschikbaar voor de beide ge-
specialiseerde types wordt hierdoor verlaagd. Over de gehele linie is de 
spanning op de grondmarkt daardoor groter geworden, hetgeen door een 
stijging van de evenwichtsprijzen ten opzichte van de landbouw-basis-
variant duidelijk wordt gemaakt. Vooral in regio's met relatief een groot 
aantal overige claims is het effect duidelijk. Blijkbaar is de markt in deze 
streken zeer gevoelig voor extra/nieuwe concurrenten, waardoor de prijs 
relatief snel veranderen kan. Vanwege deze geringe overige grondbehoef-
ten in de akkerbouwgebieden is het effect van de verwerking in deze re-
gio's marginaal. In Overig Noord-Holland en Overig Zuid-Holland is een 
tekort op de grondmarkt van respectievelijk 928 en 212 hectare. De con-
clusie is dat het Natuurbeleidsplan hier slechts uitgevoerd kan worden 
door verdringing van andere functies (harde niet-agrarische claims en 
grondbehoefte overige agrarische produktiesectoren) of aankoop van 
grasland met quotum. 
De melkveehouderij krijgt minder uitbreidingsmogelijkheden: de ver-
houding grasland: bouwland daalt van 2,1 bij de landbouw-basisvariant 
(109.296:51.203) naar 1,7 bij de natuur-basisvariant (75.314:43.875). 
6.2.4 Interpretatie van de basis-berekeningen 
In verschillende tabellen is in de voorgaande paragrafen een overzicht 
gegeven van de resultaten van de basis-berekeningen (in bijlage 2 wordt 
een samenvatting gegeven van de basis-varianten). 
Gegeven het uitgangspunt dat het totale regionale melkquotum ge-
handhaafd blijft zal een prijsverandering van de combinatie grond met 
quotum aan de orde komen (figuur 6.1). In een aantal gebieden is een stij-
ging met meer dan tien procent van de huidige prijs volgens het model 
mogelijk. De in de berekeningen gehanteerde hoge melkprijs uit 1989 kan 
daarbij een rol spelen. Ook de deelmarkten van grasland zonder quotum 
en bouwland laten in de resultaten zien dat in het algemeen de bedrijven 
bereid zijn meer te betalen voor een hectare dan de huidige grondprijs. De 
berekeningen op bedrijfsniveau voor de gespecialiseerde melkveehouderij 
en akkerbouw in de landbouiv-basisvariant geven aan dat de grondprijzen 
over het algemeen ten opzichte van de situatie in 1989 stijgen. Er vindt 
een afvlakking plaats van de huidige grondprijsverschillen (zie ook tabel 
6.2). Slechts in een klein aantal gevallen treedt een daling op. Zo is in het 
westelijk deel van het Zuidelijk Zandgebied de evenwichtsprijs ten op-
zichte van de huidige waarden gedaald, maar blijft de prijs relatief ten op-
zichte van de andere regio's op een hoog niveau. Een andere, en in relatie 
tot de verwachtingen bijzondere, positie neemt het oostelijk deel van het 
Zuidelijk Zandgebied in. Op dit moment zijn de grondprijzen daar in de 
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Nederlandse context veruit het hoogste, maar het resultaat van de basis-
berekening is in dit gebied een daling van de evenwichtsprijs tot een, in 
relatie met de andere landbouwgebieden, gemiddeld niveau. Ook in het 
Lössgebied en de Veenkoloniën zijn dalingen in de grondprijs aan de 
orde, vooral door de relatief hoge prijzen van bouwland in 1989 ten op-
zichte van vraag vanuit de sector het komende decennium. In Overig 
Zuid-Holland is geen grond meer beschikbaar voor de deelmarkten gras-
land zonder quotum en bouwland vanwege de aangenomen opeenvol-
ging van grondmarktsegmenten. Het Noordelijk Zandgebied tenslotte 
blijkt vanuit relatief lage grondprijzen als gevolg van een grote potentiële 
vraag naar grond bij de bedrijven een verhoging van de evenwichtsprijs 
tot een nationaal gemiddeld niveau te geven. 
Door de uitvoering van twee basis-berekeningen is het effect van de 
uitvoering van het Natuurbeleidsplan op de grondprijzen onderzocht. In 
de landbouw-basisvariant worden de claims van het Natuurbeleidsplan niet 
gehonoreerd, in de natuur-basisvariant is dat wel gedaan. Over het alge-
meen blijkt (met name in het Centraal Zandgebied en Zuidelijk Zand-
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Figuur 6.1 Regionale verhouding van de actuele grondprijs voor grasland met 
quotum ten opzichte van de evenwichtsprijs uit de landbouwbasis-
variant 
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der quotum en bouwland ten opzichte van de evenwichtsprijs uit de 
landbouw-basisvariant 
gebied-Oost) de spanning op de grondmarkt groter te worden, hetgeen tot 
uiting komt in een stijging van de evenwichtsprijzen. 
In het algemeen is een eenduidige interpretatie van de situatie op de 
grondmarkt niet eenvoudig. Een aantal factoren geeft daar wel een indruk 
van. Ten eerste gaat het bij de evenwichtsprijs niet om het absolute ni-
veau, maar om de relatieve positie ten opzichte van andere regio's. Ten 
tweede bevinden zich in de berekening een groot aantal aannames die de 
resultaten beïnvloeden. Voorbeelden zijn de opeenvolging in de deel-
markten, de stabiliteit van het regionale quotum en de berekening via ge-
middelde bedrijven. Eveneens in de constructie van de maximale 
biedprijzen bevinden zich gevoelige uitgangspunten als de keuze van de 
discontovoet en de actuele grondprijzen. Ook het regionale niveau kan de 
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resultaten beïnvloeden. Bij de modelmatige uitwerking is geen aandacht 
besteed aan subjectieve factoren die mede de grondprijzen kunnen bepa-
len als de zekerheidsstelling van de continuïteit van het bedrijf en het 
principe "buurman's grond is slechts één maal te koop". Tenslotte is de 
financiële positie van de bedrijven buiten beschouwing gebleven. Daarom 
zullen in enkele sub-varianten de gevoeligheden van de uitkomsten per 
regio worden geanalyseerd. 
6.3 Sub-varianten van de vraag naar landbouwgrond voor de gespecia-
liseerde melkveehouderij en akkerbouw 
6.3.1 Variant produktiestijging 
Centraal in de berekening van de vraag naar oppervlakte-uitbreiding in 
de gespecialiseerde melkveehouderij staat een schatting van de ontwikke-
ling van de gemiddelde melkgift. Gekozen is voor een jaarlijkse uitbrei-
ding met 1,5 procent. Om de gevoeligheid van dit uitgangspunt te toetsen 
is in een variant een verhoging van de produktie van 2,5 procent per jaar 
genomen (bron: mondelinge mededeling VZ, september 1990). Om het ef-
fect duidelijk te kunnen traceren zijn in de variant geen verdere aanpas-
singen uitgevoerd. 
De presentatie van deze variant heeft tot doel de gevoeligheid van het 
rekenmodel voor een verandering in de produktiviteit te toetsen. Een 
diepgaande analyse van de berekening is daarom niet aan de orde. De be-
schrijving blijft beperkt tot de gevolgen op de voor de gespecialiseerde 
melkveehouderij meest in aanmerking komende delen van de grond-
markt, namelijk die van grasland zonder en grasland met een leverings-
recht. Ten aanzien van de combinatie van grond met quotum is het effect 
van de verhoging van de melkgift per dier dat minder melkkoeien per be-
drijf nodig zijn om het beschikbare quotum volledig in te vullen. Een ge-
volg is dat de maximale biedprijs voor de combinatie iets zal stijgen, door 
vooral een verhoging van de schaduwprijs voor het leveringsrecht. Uit de 
berekening blijkt dat in het algemeen de biedprijzen gemiddeld slechts 2 à 
5 procent stijgen. De aangeboden grond met quotum bij de huidige grond-
prijs zal vrijwel geheel van eigenaar/gebruiker veranderen. De wijzigin-
gen in de evenwichtsprijzen zijn marginaal en worden daarom niet in een 
figuur opgenomen. 
De vraag naar grond zonder quotum neemt door de verhoging van de 
produktiviteit af. In de eerste plaats is dat een gevolg van de vorm van het 
model. Een bedrijf neemt bij de uitbreiding in produktie de extra hectare 
er vanwege de aangenomen koppeling uit noodzaak erbij. Daardoor is 
een groot deel van de vraag naar grond ten behoeve van de ruwvoeder-
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voorziening reeds opgevuld. Ten tweede zal de vraag naar ruwvoer op de 
bedrijven afnemen vanwege de hogere melkgift en de kleinere veestapel 
die daar een gevolg van is. Op basis van deze overwegingen is een daling 
in de vraag naar grasland zonder quotum te verwachten. De evenwicht-
sprijzen dalen over de gehele linie (tabel 6.4). 
6.3.2 Variant prijsdaling 
Prijzen van eindprodukten spelen een cruciale rol in de ontwikkeling 
en de perspectieven van de agrarische sector. In de basis-berekeningen is 
uitgegaan van het prijsniveau anno 1989. Voorde toekomst is op basis 
Tabel 6.4 Regionaal effect van verhoging van melkgift per koe (paragraaf 63.1) 
respectievelijk prijsdalingen (paragraaf 63.2) tot en met het jaar 2000 
op de evenwichtsprijzen van het aangeboden grasland zonder quotum 
en bouwland 
Regio 
NZK 
HYP 
ZZK 
RK 
LOG 
NW 
WW 
NZ 
oz 
cz 
zz-o 
zz-w 
VK 
ONH 
OZH 
Variant produktiestijging 
evenwichtsprijs prijsverschil 
grasl. bouw-
z.quot. land 
33.900 
36.100 
42.500 
36.100 
31.600 
37.300 38.700 
37.200 37.700 
33.900 
38.600 
36.100 
37.100 
43.500 
17.300 
37.100 
geen grond 
met landbouw-
basisvariant 
grasl. bouwl. 
-2.400 
-600 
0 
-1.000 
-600 
-200 0 
-5.600 -17.200 
-500 
-6.100 
-1.000 
0 
-1.300 
-500 
-5.100 
beschikbaar 
Variant prijsdaling 
evenwichtsprijs 
grasl. bouw-
z.quot. land 
36.200 
32.500 
32.800 
36.900 
28.000 
34.600 38.700 
37.900 54.900 
31.100 
38.800 
36.900 
36.900 
43.500 
15.600 
37.200 
prijsverschil 
met landbouw-
basisvariant 
grasl. bouwl. 
-100 
-4.200 
-9.700 
-200 
-4.200 
-2.900 0 
-4.900 0 
-3.300 
-5.900 
-100 
-200 
-1.300 
-2.200 
-5.000 
Bron Lineaire programmering, De Hoop/Schneider, LEI. 
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van de verwachtingen ten aanzien van de produktiviteit en de relatieve 
stagnatie van de afzet een spanning in de vraag/aanbod-verhouding van 
een aantal produkten mogelijk. Verlaging van het prijsniveau zou daar-
door aan de orde kunnen komen. Op basis van deze overweging is het ef-
fect van een dergelijke ontwikkeling op de agrarische grondmarkt 
onderzocht. 
De aanpassingen zijn tweeledig: in de melkveehouderij is gekozen voor 
een daling van de melkprijs naar 70 cent vanaf het peil in 1989 van gemid-
deld 83,46 cent bij zandgrond en 83,65 cent bij klei- en veengrond (Bron: 
Boekhoudnet LEI 1988/1989); in de akkerbouw is de percentuele prijsda-
ling van de melkveehouderij overgenomen en ingepast in de saldo's per 
eindprodukt. Het gevolg is dat de evenwichtsprijzen in alle gebieden da-
len. In de aanbod/vraag-verhouding op de grondmarkt is een lichte ver-
schuiving het resultaat. Gesteld kan worden dat de aangenomen 
prijsdalingen binnen de variant voor wat betreft de gevolgen in de aan-
bod/vraag-verhouding geringe gevolgen laat zien. Een kleine marge in 
het prijsniveau de komende periode zal met andere woorden marginaal 
het beeld van de berekening beïnvloeden. 
6.3.3 Variant extensivering 
Vanwege de status van de Structuurnota Landbouw is het concept 
duurzaamheid in de notitie niet concreet uitgewerkt. In het algemeen 
wordt verwacht dat een pakket milieumaatregelen de produktie en de be-
drijfsvoering zal gaan sturen, waarbij de zorg voor de omgeving uitgangs-
punt voor het beleidskader zal worden. 
In de melkveehouderij zal met name het gebruik van kunstmest en de 
afhankelijkheid van krachtvoer via de regelgeving beïnvloed worden. In 
de variant is de huidige stikstofgift gehalveerd; hetgeen betekent dat op 
klei- en veengronden in plaats van 400 kg N nog slechts maximaal 200 kg 
gestrooid mag worden, bij zandgrond is het een reductie van 300 naar 150 
kg N. In het voederrantsoen zal de ruwvoer-krachtvoer verhouding ver-
schuiven; in de variant is de maximale opname van ruwvoer per dier per 
dag verhoogd van 9 naar 12 kg droge stof. Het gevolg is een extensivering 
van de produktie en een grotere grondgebondenheid van de melkveehou-
derij. Voor wat betreft de akkerbouw is een minder duidelijke ingreep 
mogelijk vanwege de vorm van de modellen voor deze sector. Gekozen is 
voor een aanpassing van de produktiviteit die percentueel per hectare 
vergelijkbaar is met de verschillen in de melkveehouderij. In de akker-
bouw zal het gevolg van de milieumaatregelen voornamelijk liggen op het 
gebied van de gewasbescherming en het gebruik van meststoffen, waar-
door de produktie per oppervlakte-eenheid zal afnemen. Daarnaast is het 
bouwplan op bedrijven met fabrieksaardappelen (met name in de Veen-
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koloniën en het Noordelijk Zandgebied) aangepast. Door een terugdrin-
ging van de toepassing van grondontsmetting zal de l-op-2 teelt ver-
ruimd worden naar een 2-op-5 teelt (bron: mondelinge informatie AT, 
1990). 
De verwerking van de aanpassingen binnen de basis-varianten heeft tot 
gevolg dat de behoefte aan grasland zonder quotum toeneemt. In de ak-
kerbouwgebieden is over het algemeen een daling van de evenwichtsprij-
zen aan de orde (dus een verlaging van de spanning in de 
vraag/aanbod-verhouding) vanwege de invloed van de milieukosten op 
de schaduwprijzen. Een uitzondering vormen de Veenkoloniën waar van-
wege de afhankelijkheid van de teelt van fabrieksaardappelen hoge scha-
duwprijzen voor de grond ontstaan door de noodzaak van verruiming 
van het bouwplan. In tabel 6.5 is het regionale effect van de variant exten-
Tabel 65 Regionaal effect van een simulatie van het milieubeleid tot en met het 
jaar 2000 op de evenwichtsprijzen van het aangeboden grasland zon-
der quotum en bouwland t.o.v. respectievelijk de landbouw-basisva-
riant en de natuur-basisvariant 
Regio 
NZK 
HYP 
ZZK 
RK 
LOG 
NW 
WW 
NZ 
OZ 
CZ 
ZZ-O 
ZZ-W 
VK 
ONH 
OZH 
Variant simulatie milieubeleid binnen 
landbouw-basisvariant 
even wich tsprijs 
grasl. bouw-
z.quot. land 
36.300 
32.500 
32.800 
43.900 
28.200 
48.000 50.600 
48.600 54.900 
35.000 
50.200 
37500 
48.000 
51.300 
23.100 
48.000 
prijsverschil met 
landbouw-basis 
variant 
grasl. bouwl. 
0 
-4.200 
-9.700 
+6.800 
-4.000 
+10.500 +12.000 
+5.900 0 
+600 
+5.500 
+500 
+10.900 
+6.500 
+5.300 
+5.800 
geen grond beschikbaar 
Variant simulatie milieubeleid binnen 
natuur-basisvariant 
evenwichtsprijs 
grasl. bouw-
z.quot. land 
36.300 
32.500 
36.800 
50.200 
30.900 
51.300 51.600 
61.400 92.300 
36.400 
51.400 
50.200 
51.300 
51.300 
27.300 
prijsverschil 
met natuur-basis 
variant 
grasl. bouwl. 
+100 
-4.200 
-6.100 
+7.300 
-4.200 
+8.400 +13.000 
+16.700 +37.400 
+2.000 
+6.700 
+13.200 
+14.200 
+6500 
+9500 
geen grond beschikbaar 
geen grond beschikbaar 
Bron: lineaire programmering, De Hoop/Schneider, LEI. 
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sivering ten opzichte van respectievelijk de landbouw-basisvariant en de na-
tuur-basisvariant gepresenteerd. Het effect van de extensivering is duide-
lijk vraagverhogend. Ten opzichte van de natuur-basisvariant is in een 
aantal gevallen een aanzienlijke stijging van de grondprijs als gevolg van 
de introductie van milieumaatregelen aan de orde. De verhouding in de 
bestemming van de aangeboden grond naar grasland zonder quotum en 
bouwland verschilt marginaal van de basis-berekeningen; een kleine ver-
schuiving ten faveure van het grasland zonder quotum is het resultaat. 
6.3.4 Variant versnelling uitvoering van het Natuurbeleidsplan 
Het vierde hoofdstuk heeft onder andere een kwantificering van de 
claims van de uitvoering van het Natuurbeleidsplan opgeleverd. Daarbij 
is bij de berekening uitgegaan van de in de Regeringsbeslissing genoemde 
planperiode van dertig jaar. Als reactie op de politieke discussie ten aan-
zien van een eventuele versnelling van de concretisering van de plannen 
in het NBP wordt in deze variant de planperiode gehalveerd. De grondbe-
hoefte van de niet-agrarische claims neemt daardoor met 16.500 hectare 
toe. 
In tabel 6.6 is het effect op de regionale evenwichtsprijzen aangegeven. 
Ten opzichte van de natuur-basisvariant zijn de verschillen gering, hoewel 
bij enige gebieden als het Zuidelijk Zeekleigebied en het Westelijk Weide-
gebied de extra niet-agrarische claim prijsverhogend werkt. Ten eerste 
omdat de grondbehoefte van het NBP gerelateerd aan het totale aanbod 
van landbouwgrond slechts een gering percentage vertegenwoordigt (zie 
bijlage 2). Ten tweede speelt het vrij stationaire verloop van de maximale 
biedprijzen bij de uitbreiding met een extra hectare een rol. De regionale 
bestemming van de aangeboden landbouwgrond geeft aan dat met name 
minder grasland zonder quotum beschikbaar komt. Ten dele is dat een ge-
volg van de lokatie van de extra grondbehoefte vanuit het NBP. Door de 
vergroting van de niet-agrarische grondbehoefte is de aanbod/vraag-ver-
houding in de beide tuinbouwgebieden (Overig Noord-Holland en Ove-
rig Zuid-Holland) nog ongunstiger komen te liggen. De totale vraag is 
respectievelijk 476 en 1044 hectare groter dan het berekende aanbod. 
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Tabel 6.6 Effect van een versnelling van de uitvoering van het NBP (claim van 
tabel 55 vermenigvuldigd met 150%) tot en met het jaar 2000 op de 
regionale evenxvichtsprijzen en de bestemming van de grond beschik-
baar voor de gespecialiseerde melkveehouderij- en akkerbouw 
Regio 
NZ 
HYP 
ZZK 
RK 
LOG 
NW 
WW 
NZ 
oz 
cz 
zz-o 
zz-w VK 
ONH 
OZH 
NED 
Evenwichtsprijs 
grasland bouw-
z.quot. land 
36.300 
36.700 
46.400 
42.900 
36.300 
44.300 46.400 
50.900 
38.600 
44.700 
44.700 
45.600 
44.800 
19.500 
Prijsverschil met 
natuur-basisvariant 
gras- bouw-
land land 
0 
0 
+3.500 
0 
+1.200 
+1.400 +7.700 
+6.200 
+2.200 
0 
0 
+800 
0 
0 
geen grond beschikbaar 
geen grond beschikbaar 
Bestemming (ha) 
grasland 
z.quot. 
5.630 
2.463 
30 
4.445 
2.062 
4.904 
354 
15.563 
11.420 
1.722 
4.501 
4.783 
3.570 
61.447 
bouw-
land 
3.763 
10.423 
21.187 
458 
460 
73 
0 
13 
1 
0 
70 
35 
5.134 
41.617 
Broru Lineaire programmering, De Hoop/Schneider, LEI. 
6.3.5 Variant verhoging van het aanbod van landbouwgrond 
In het derde hoofdstuk is een voorspelling gemaakt van het aanbod 
van landbouwgrond tot en met het jaar 2000. In een variant is de gevoelig-
heid van de basis-berekening getoetst bij een verhoging van het totale 
aanbod van landbouwgrond als gevolg van onder andere versnelling in 
het aantal bedrijfsopheffingen. De prognose is verhoogd met 50 procent, 
waardoor het aanbod toeneemt van ongeveer 300.000 hectare tot ongeveer 
450.000 hectare. Een waarde die de Structuurnota Landbouw noemt op 
basis van de LEI-publikatie "De Nederlandse landbouw na 2000". De re-
den van het verschil is deels een gevolg van de verandering in inzichten 
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ten aanzien van de ontwikkelingen in de agrarische sector en deels een ge-
volg van een verschil in methode (zie ook 7.1). Bij de berekening is reke-
ning gehouden met een daling van het aantal bedrijven als gevolg van de 
verwachte grotere uitstroom van agrarische ondernemingen. De even-
wichtsprijzen dalen regionaal in vergelijking met de landbouw-basisvariant, 
hetgeen betekent dat de spanning op de grondmarkt door het extra aan-
bod van landbouwgrond vermindert. 
Voor wat betreft de evenwichtsprijzen dient opgemerkt te worden dat 
in een aantal gevallen de waarde bepaald wordt door de modelmatige 
grenzen. Dat wil zeggen dat de maximale biedprijs in dat geval bepaald 
wordt door de mogelijkheid maximaal 15 hectare grond aan te kopen. Het 
Tabel 6.7 Regionaal effect van verhoging van het aanbod van landbouwgrond 
tot en met het jaar 2000 op de evenwichtsprijzen en de bestemming 
van het aangeboden grasland zonder quotum en bouwland 
Regio 
NZK 
HYP 
ZZK 
RK 
LOG 
NW 
WW 
NZ 
oz 
cz 
zz-o 
zz-w 
VK 
ONH 
OZH 
NED 
Evenwichtsprijs 
grasl. bouw-
z.quot. land 
13.900 
8.500 
11.700 
27.700 
11.700 
36.300 38.700 
33.000 54.900 
15.700 
36.200 
31.000 
18.200 
36.200 
6.700 
27.300 
31.300 
Prijsverschil 
met landbouw-
basisvariant 
grasl. bouwl. 
-22.400 
-28.200 
-30.800 
-9.400 
-20.500 
-1.200 0 
-9.700 0 
-18.700 
-8.500 
-6.000 
-18.900 
-8.600 
-11.100 
-14.900 
*) 
Aanbod t.b.v. 
grasland zon-
der quotum 
en bouwland 
15.976 
20.216 
29.898 
16.722 
3.902 
15.388 
17.569 
37.974 
26.223 
10.346 
16.194 
14.529 
11.227 
2.445 
346 
238.955 
Bestemming 
(ha) 
grasl. 
z.quot. 
9.662 
3.347 
4.574 
15.908 
2.683 
15.142 
16.923 
32.156 
26.222 
10.197 
14.712 
14.080 
2.356 
2.362 
309 
170.633 
bouw-
land 
6.314 
16.869 
25.324 
814 
1.219 
246 
646 
5.818 
1 
149 
1.482 
449 
8.871 
83 
37 
68.322 
*) Voor overig Zuid-Holland geen evenwichtsprijs bij basisberekening. 
Brom Lineaire programmering, De Hoop/Schneider, LEI. 
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resultaat van een verandering daarin zal evenwel het beeld niet signifi-
cant doen wijzigen daar in desbetreffende regio's overvloedig grond aan-
geboden wordt. 
6.3.6 Interpretatie van de gevoeligheidsanalyse 
In de gepresenteerde sub-varianten blijken de resultaten van de basis-
varianten voor wat betreft de evenwichtsprijzen meer of minder gevoelig 
voor aanpassingen. Daarentegen is er nauwelijks effect op de verdeling 
van de grond over de bestemmingen (die daarom niet bij alle sub-varian-
ten gepresenteerd wordt). Bij de interpretatie van de verschillende sub-va-
rianten moet evenwel bedacht worden dat in het algemeen slechts enkele 
veranderingen in het rekenmodel zijn ingevoerd. Indirecte gevolgen van 
de gesimuleerde situatie zijn niet in de berekening geïntroduceerd. Zo is 
het gevolg van de extensiveringsmaatregelen op de evenwichtsprijzen, in 
vergelijking tot de andere sub-varianten, duidelijk. Echter, de introductie 
van dergelijke maatregelen zal ook een effect hebben op het grondaanbod, 
waardoor een geringere prijsstijging te verwachten is. 
Het effect van de simulatie van milieu-maarregelen in de land- en tuin-
bouw in de sub-variant extensivering zal in de gebieden met het accent op 
de melkveehouderij een verscherping in de vraag/aanbod-verhouding 
zijn. In de gebieden die overheerst worden door de akkerbouw is het 
effect op de grondprijs onduidelijker. Regionale verschillen zijn onder an-
dere een gevolg van onderscheid in het bouwplan. In de gebieden waar 
fabrieksaardappelen een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering vor-
men zal spanning op de grondmarkt actueel blijven als gevolg van de 
voorgeschreven extensivering. In de berekening is evenwel geen rekening 
gehouden met bijvoorbeeld tijdelijk scheuren van grasland ten behoeve 
van de teelt of migratie buiten het concentratiegebied. De gevolgen voor 
de evenwichtsprijs zouden daardoor minder groot zijn. In de overige ak-
kerbouwstreken is een daling van de grondprijs aan de orde vanwege on-
der andere de lagere opbrengsten per hectare en de druk op de 
opbrengstprijzen. 
De evenwichtsprijzen zullen door een eventuele verlaging van de prij-
zen (van eindprodukten) onder druk komen te staan. De sub-variant prijs-
daling maakt deze relatie inzichtelijk. Het rekenmodel volgt in grote lijnen 
het theoretische verband. Een daling van de afzetprijs met 1,00 procent 
geeft volgens Luijt (1988) een daling van de grondprijs van 0,84 à 1,64 pro-
cent. 
Een eventuele versnelling van de uitvoering van het Natuurbeleidsplan 
zal betrekkelijk geringe gevolgen hebben op de evenwichtsprijzen volgens 
de sub-variant, omdat de extra claim op de totale grondmarkt relatief wei-
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nig invloed uitoefent. Wel zal in de westelijke landbouwgebieden de 
spanning op de agrarische grondmarkt toenemen, zeker bij beide tuin-
bouwgebieden, waar door het honoreren van de niet-agrarische claims en 
de grondbehoefte van de overige agrarische sectoren de aanbod/vraag-
verhouding naar de negatieve kant is doorgeslagen. 
In een variant is de gevoeligheid van de voorspelling van het aanbod 
van landbouwgrond getoetst door een verhoging met 50 procent. De bere-
kening met een aanbod van 450.000 hectare (ook door de Structuurnota 
Landbouw genoemd) geeft een duidelijke verlaging van de spanning op 
de grondmarkt, doordat enerzijds meer grond wordt aangeboden en an-
derzijds minder potentiële vragers in de agrarische sector resteren. De re-
gionale verschillen in de gevolgen zijn relatief gering, slechts in de 
gebieden waarin de akkerbouw is geconcentreerd dalen de even-
wichtsprijzen sterker. 
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7. DISCUSSIE 
7.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zal vanuit de berekeningen van het onderzoek het na-
tionale agrarische areaal in het jaar 2000 samengesteld worden. Een twee-
de doel van dit gedeelte is een relativering ten aanzien van het 
kwantitatieve materiaal gepresenteerd in het verslag. 
7.2 Nationale benadering van het agrarisch grondgebruik in het jaar 
2000 
In dit gedeelte zal de grondbehoefte, zoals in de voorafgaande hoofd-
stukken is berekend, vergeleken worden met een eerdere LEI-prognose 
van het agrarisch grondgebruik in het jaar 2000 op macro-niveau. 
Allereerst wordt het grondgebruik weergegeven op nationaal niveau 
op basis van de voorafgaande berekeningen. Het totale agrarische areaal 
in 2000 is te berekenen door van de situatie in 1988 de voorspelde hoe-
veelheid niet-agrarische claims af te trekken. Vervolgens zijn de grondbe-
hoeften vanuit de glastuinbouw en de vollegrondstuinbouw uit het zesde 
hoofdstuk gehonoreerd. De vraag van de intensieve veehouderij wordt 
niet expliciet opgenomen, omdat aangenomen kan worden dat het areaal 
met name ten behoeve van de graasdiersector aangewend zal worden. De 
oppervlakte grasland en voedergewassen respectievelijk akkerbouw in 
2000 is te berekenen door van het areaal in 1988 de uitstoot door bedrijfs-
beëindiging af te trekken en vervolgens de bestemming in landbouw-basis-
variant op bedrijfsniveau van grasland zonder quotum en akkerbouw 
daaraan toe te voegen. 
Tevens wordt in tabel 7.1 de grondbehoefte gegeven welke in "De Ne-
derlandse landbouw na 2000" is gepresenteerd, zonder de beide progno-
ses diepgaand ten opzichte van elkaar te analyseren. In de 
macro-berekening van Douw et al. spelen prijzen geen rol, maar is het 
grondgebruik geschat op basis van een verwachting ten aanzien van de 
produktiviteitsontwikkeling en de afzetmogelijkheden. In de berekenin-
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gen van de regionale grondbalans spelen op bedrijfsniveau de grondprij-
zen een cruciale rol. De hoogte van de grondprijs bepaalt de intensiteit 
van het grondgebruik. In het geval van een macro-benadering is een te-
kort/overschot op de agrarische grondmarkt mogelijk, terwijl de uitwer-
king van deze studie kiest voor een benadering van het probleem op basis 
van marktmechanisme, waarbij vraag en aanbod via evenwichtsprijzen 
uiteindelijk in balans zullen komen. 
De resultaten van de prognose van Douw et al. hebben de vorm van 
een presentatie van de minimum grondbehoefte in het jaar 2000. Later 
worden in dezelfde studie per sector aanpassingen genoemd, waarbij 
wordt aangegeven dat de berekende daling met 300 à 400.000 hectare niet 
als kwantitatieve uitstoot moet worden geïnterpreteerd. Het genoemde 
areaal zal grotendeels een landbouwkundige aanwending behouden als 
gevolg van bijvoorbeeld een lagere produktie per hectare en substitutie-
mogelijkheden (meer gebruik van inlandse krachtvoergrondstoffen en 
vervanging van krachtvoer door ruwvoer). 
Tabel 7.1 Oppervlakte cultuurgrond in 1988 ten opzichte van het berekende 
areaal in 2000 op basis van regionale grondbalansen en de geraamde 
minimum-grondbehoefte in 2000 volgens "De Nederlandse landbouw 
na 2000" (in hectare *1000) 
Grondgebruik 
Grasland en voedergewassen 
Akkerbouw 
Vollegrondstuinbouw 
Glastuinbouw 
Totaal 
1988 
1313,1 
589,5 
99,6 
9,5 
2011,7 
2000*) 
regionale 
grondbalans 
1285,6 
539,4 
105,3 
11,5 
1941,8 
landbouw 
na 2000 
989,6 
511,2 
107,1 
93 
1617,7 
Bron: Landbouwcijfers,1989. 
De Nederlandse landbouw na 2000,1987. 
7.3 Uitgangspunten 
Voorspellen van de toekomst is bepaald geen eenvoudige zaak. Een 
schets van de mogelijke ontwikkelingen is opgebouwd vanuit een samen-
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voeging van een aantal veronderstellingen. Ondanks een redelijke onder-
bouwing van diverse aannames kunnen uiteraard de feitelijke gebeurte-
nissen in het komende decennium een andere wending nemen. Deze 
studie poogt dan ook nadrukkelijk niet meer een verkenning te geven 
over het toekomstige grondgebruik in het landelijk gebied. 
De ontwikkelingen in de agrarische sector zullen de komende tijd af-
wijken van de trends in het recente verleden. In deze studie is uitgegaan 
van een voortzetting van de actuele uitvoering van de melkquotering, 
maar op termijn zijn varianten niet ondenkbaar. De gevolgen van een la-
gere contingentering bijvoorbeeld vertalen zich in dalende biedprijzen, 
omdat minder oppervlakte ten behoeve van ruwvoederwinning nodig is. 
De huidige problematiek in de akkerbouw vraagt eveneens om enige aan-
dacht. Het uiteindelijke pakket maatregelen is op dit moment ongewis, 
maar het is niet onvoorstelbaar dat voor bepaalde teelten een bedrijfsge-
bonden plafond wordt opgelegd of via een rigide prijspolitiek getracht 
wordt de produktie in te perken. Een andere onzekere factor is het milieu-
beleid. In de huidige verkenning is van de beschrijving in de Structuurno-
ta Landbouw uitgegaan, welke echter slechts een momentopname in de 
besluitvorming kan geven. 
De regionale indeling in de studie heeft gevolgen voor de middeling 
van de resultaten. Doordat relatief grote oppervlakten zijn genomen ko-
men bepaalde locale omstandigheden niet altijd even goed tot hun recht. 
Bij de opzet van de lineaire programmeringsmodellen op bedrijfsni-
veau van de gespecialiseerde melkveehouderij- en akkerbouwbedrijven 
worden uitkomsten van verschillende rekenmodellen, gebaseerd op theo-
retische verhoudingen, gebruikt. In deze modellen is uitgegaan van nor-
matieve relaties. De modeluitkomsten kunnen afwijken van gegevens 
gebaseerd op empirische relaties, doordat middeling van situaties op-
treedt. De efficiency van bijvoorbeeld het gebruik van krachtvoer in de 
praktijk is anders en in modellen wordt een theoretisch ondoelmatige 
ruwvoederwinning genegeerd. Door een aanpassing van de genormeerde 
waarden door empirische relaties van bijvoorbeeld de netto-grasproduk-
tie per hectare bij een bepaalde stikstofgift en het voerverbruik per koe bij 
een gegeven melkgift kan de schaduwprijs veranderen. De maximale 
biedprijs voor grasland zonder quotum en bouwland zal door de intro-
ductie van een lagere efficiency in een aantal fasen van de bedrijfsvoering 
enigszins stijgen. De evenwichtsprijs door het gebruik van waarden van-
uit de empirie wat hoger komen te liggen. Desondanks is gekozen voor 
een uitwerking op basis van bestaande normen vanuit verschillende mo-
dellen. De rekenmodellen zijn getoetst met praktijkgegevens en worden 
veelvuldig in het landbouwkundig onderzoek gebruikt. Een studie naar 
de aanpassing van de normen op basis van empirisch materiaal uit bij-
voorbeeld de LEI-boekhouding past niet in het kader van dit onderzoek. 
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De resultaten van de basis-berekeningen zijn erg gevoelig voor de keu-
ze van de discontovoet (en het verschil in zekerheid tussen grond en 
melkquotum). Bij de berekening van het niveau van de maximale bied-
prijs is geen rekening gehouden met de vermogenspositie van de indivi-
duele bedrijven en is de subjectieve factor (zekerheidsstelling en de 
overweging dat buurman's grond maar éénmaal te koop is) bij een trans-
actie genegeerd. 
Bij de opstelling van de matrices van de modellen is gerekend met het 
prijsniveau van 1989, waarbij verondersteld is dat de huidige verhoudin-
gen voor het komende decennium constant blijven. Ten eerste is het de 
vraag of onder invloed van bijvoorbeeld de aanscherping van het milieu-
beleid en de budgettaire problemen van de Gemeenschap daadwerkelijk 
de verhoudingen in de prijzen gelijk blijven. In de tweede plaats hebben 
ontwikkelingen van de laatste twee jaar de berekeningen voor een deel in-
gehaald. Zo is bijvoorbeeld de melkprijs gedaald naar een lager niveau, 
enigszins vergelijkbaar met de prijs waarmee in de variant prijsdaling is 
gerekend. Desondanks is de opzet van de basis-varianten gehandhaafd, 
omdat bij de prognose vanaf 1990 gewerkt is. In het algemeen geven de 
resultaten voldoende houvast voor een regionale interpretatie van de 
vraag/aanbod-verhouding. Terwijl de variant prijsdaling inzicht biedt ten 
aanzien van de gevoeligheid van het rekenmodel voor veranderingen in 
het prijsniveau. 
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8. CONCLUSIES 
Het aanbod van landbouwgrond zal door opheffingen van bedrijven 
tot en met het jaar 2000 op nationaal niveau naar schatting ongeveer 
300.000 hectare (circa 15% van het totale areaal cultuurgrond) bedragen. 
Regionaal is een geringe variatie van het percentage mogelijk. 
De claims vanuit het Natuurbeleidsplan blijken de grondbehoefte voor 
niet-agrarische functies in het landelijk gebied voor ongeveer 50% te bepa-
len. Op een totale aanspraak voor niet-agrarsiche functies tot en met het 
jaar 2000 van 70.000 hectare bedragen de claims vanuit het Natuurbeleids-
plan 33.000 hectare. 
De regionale vraag naar grond vanuit de agrarische sectoren exclusief 
de gespecialiseerde melkveehouderij en akkerbouw wordt in grote mate 
bepaald door de ontwikkelingen in de glastuinbouw en de vollegrond-
stuinbouw. Een extra vraag naar grond van ruim 8.000 hectare tot en met 
het jaar 2000 zal vooral uitgeoefend worden door de bestaande concentra-
ties van de diverse sectoren. 
Voor de gespecialiseerde melkveehouderij en akkerbouw is niet op sec-
torniveau, maar op bedrijfsniveau de grondbehoefte geschat. Nadat de 
grondbehoeften van andere sectoren (niet-agrarische functies en overige 
agrarische sectoren) gehonoreerd zijn is er een restant van het aanbod van 
landbouwgrond. In de berekening wordt nagegaan in hoeverre de huidi-
ge grondprijs moet verandere wil dat restant daadwerkelijk aangewend 
worden binnen de beide gespecialiseerde sectoren. 
De resultaten geven aan dat de grondprijzen over het algemeen ten op-
zichte van de situatie in 1989 zullen stijgen. Verder vindt er een nivelle-
ring van de huidige grondprijsverschillen tussen de regio's plaats. 
Met name voor het aan grond verbonden leveringsrecht is de vraag bij 
de gecontinueerde bedrijven in het jaar 2000 groter dan het aanbod van 
voornamelijk bedrijfsopheffingen. Vooral in het Noordelijk Zandgebied, 
het Zuidelijk Zandgebied en het Noordelijk Weidegebied worden stijgin-
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gen ten opzichte van de huidige grondprijzen van grasland met melkquo-
tum verwacht. 
Over het algemeen blijkt (met name in het centraal en het Zuidelijk 
Zandgebied) de spanning op de grondmarkt groter te worden door de uit-
voering van het Natuurbeleidsplan, hetgeen tot uiting komt in een stijging 
van de grondprijzen. De berekeningen tonen aan dat de realisering van de 
grondprijzen. De berekeningen tonen aan dat de realisering van het Na-
tuurbeleidsplan budgettaire problemen kan opleveren. Een eventuele ver-
snelling van de uitvoering van het Natuurbeleidsplan zal slechts geringe 
gevolgen hebben op de grondprijzen omdat de extra claim op de totale 
grondmarkt relatief weinig invloed uitoefent. Wel zal daardoor in de 
landbouwgebieden in de Randstad de spanning op de agrarsiche grond-
markt toenemen. 
Extensivering van de produktie (onder andere als gevolg van milieu-
maatregelen in de land- en tuinbouw) zal in de gebieden met het accent 
op de melkveehouderij tot een extra vraag naar grond leiden. In de akker-
bouwgebieden is het effect op de grondprijs onduidelijker. Regionale ver-
schillen in grondprijzen zijn onder andere een gevolg van verschillen in 
het bouwplan. In de gebieden waar fabrieksaardappelen een belangrijk 
onderdeel blijven als gevolg van de voorgeschreven extensievering. In de 
overige akkerbouw-streken ligt een daling van de grondprijs voor de 
hand vanwege onder andere de lagere opbrengsten per hectare en de 
druk op de opbrengstprijzen. 
De evenwichtsprijzen van grond zullen door een eventuele verlaging 
van de prijzen (van eindprodukten) onder druk komen te staan. De sub-
variant prijsdaling maakt deze relatie inzichtelijk. Het rekenmodel onder-
schrijft in grote lijnen datgene wat hiervoor in de literatuur bekend is. Een 
daling van de afzetprijs met 1,00 procent geeft volgens Luijt (1988) een da-
ling van de grondprijs van 0,84 à 1,64 procent. 
In een laatste variant is de gevoeligheid van de voorspelling van het 
aanbod van landbouwgrond getoetst door dit aanbod met 50 procent te 
verhogen. De berekening uitgaande van een aanbod van 450.000 hectare 
(ook door de Structuurnota Landbouw genoemd) heeft een duidelijke ver-
laging van de spanning op de grondmarkt tot gevolg, doordat enerzijds 
meer grond wordt aangeboden en anderzijds minder potentiële vragers in 
de agrarische sector resteren. De regionale verschillen zijn relatief gering, 
slechts in de gebieden waaring de akkerbouw is geconcentreerd dalen de 
evenwichtsprijzen sterker. 
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BIJLAGEN 
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Bijlage 1 Regio-indeling (op basis van CBS/LEI-
indeling landbouwgebieden) 
1 = Noordelijk Zeekleigebied (NZK) 
2 = Hollandse- en IJsselmeerpolders (HYP) 
3 = Zuidwestelijk Zeekleigebied (ZZK) 
4 = Rivierkleigebied (RK) 
5 = Lössgebied (LG) 
6 = Noordelijk Weidegebied (NW) 
7 = Westelijk Weidegebied (WW) 
8 = Noordelijk Zandgebied (NZ) 
9 = Oostelijk Zandgebied (OZ) 
10 = Centraal Zandgebied (CZ) 
11= Zuidelijk Zandgebied-Oost (ZZ-O) 
12 = Zuidelijk Zandgebied-West (ZZ-W) 
13 = Veenkoloniën (VK) 
14 = Overig Noord-Holland (ONH) 
15 = Overig Zuid-Holland (OZH) 
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